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1. CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA  
1.1. Planteamiento del Problema:  
 
La demanda internacional de productos elaborados en caña guadua se ha 
incrementado pero la producción solo existe a nivel local. (Villalva Ávila, A. I., 
Vera, M., & Fernando, C. 2015). Guija, F. et al, mencionan que el bambú crece 
muy rápido y abundante que favorece el inicio de una “industria verde” que 
puede abastecerse sin inconvenientes adversos para su producción.  
 
En Guatemala y aún en Latinoamérica, los  conocimientos de los asiáticos se 
han quedado rezagados no por causas políticas o cultura, sino como resultado 
de una escasa explotación local para usos básicos, un tratamiento al margen 
de la transformación industrial y por ello, una connotación equívoca donde 
guadua es sinónimo de estancamiento y pasado. (DE, V. P. P. E. V). 
 
1.2. Formulación del Problema:  
 
En la comercialización están las dificultades, no hay sitios específicos y 
adecuados de acopio, por  causa  del  poco  valor  económico  atribuido  al 
recurso  del  bambú debido  a  su  bajo  costo  de  producción  y  venta  y  al  
escaso  conocimiento  que existe sobre la gran variedad de usos que se le 
puede dar a las especies de bambú que Ecuador no cuenta con estimados 
actuales sobre áreas cubiertas, producción y comercialización de especies de 
bambú. (García Pazmiño, C. G. (2013 
La explotación de la caña guadua desde la parte comercial es limitada por lo 
que Ecuador participa con minoría en el mercado local e internacional. 
Por el desconocimiento de los diversos usos de la guadua en la parte 
constructiva, artesanal, su uso en cultivos y en las maneras de comercializar 
como los centros de acopio, precios, distribución y presentaciones del producto 
con valor agregado para el mercado. (García Pazmiño, C. G. 2013) 
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1.3. Sistematización del Problema o Interrogantes:  
 Cuáles serían los limitantes para promover la industrialización y el valor 
agregado del bambú, guadua angustifolia Kunth? 
 Qué alternativas se pueden realizar para identificar las plantaciones de 
bambú, guadua angustifolia Kunth? 
 De qué forma actualmente se acopia la producción bambú, guadua 
angustifolia Kunth? 
 Considera que hay respaldo de los productores para la comercialización del 
bambú, guadua angustifolia Kunth? 
 
1.4. Objetivos de la Investigación:  
1.4.1. Objetivo General:  
 
Evaluar la implementación tecnico-económica  del Centro de acopio  y 
producción industrial  del bambú, Guadua angustifolia Kunth. 
1.4.2. Objetivos Específicos:  
1. Identificar y evaluar las actividades socio-económicas de la Guadua en la 
Provincia de Santo Domingo. 
2. Fomentar la Asociatividad y las buenas prácticas de manejo de los 
guaduales de la provincia. 
3. Proyectar y diseñar un Centro de procesamiento e industrialización que 
contemple el preservado y secado del bambú, Guadua angustifolia kunth. 
 
1.5. Justificación de la Investigación:  
La Provincia  de Santo Domingo de los Tsáchilas  es una provincia netamente 
productiva  que brinda las condiciones para el cultivo de caña 
guadua(Guadua angustifolia Kunth)., se han identificado que, en algunas 
parcelas de la zona rural se encuentran manchas naturales  de caña guadua 
angustifolia, que  de acuerdo a las necesidades  ecológicas de esta especie es 
una planta que se adapta fácilmente al cualquier tipo de terreno, otra de las 
características de esta planta es  que no necesita de muchos cuidados. 
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Actualmente la caña guadua (Guadua angustifolia Kunt) o bambú está siendo 
utilizada por los productores por que brinda beneficios  sociales, económicos y 
ambientales lo que resulta rentable ya que no utilizan mano de obra para el 
manejo y se lo hace de manera rústica. 
1.6. Alcance de la Investigación:  
Los indicadores de resultados de esta investigación se relacionan a: 
 Número de hectáreas de guaduales existentes en la Provincia. 
 Centro de procesamiento e industrialización que contemple el 
preservado y secado del bambú, guadua angustifolia kunth, establecido 
 Número de Asociaciones de la cadena de la guadua fomentada y 
regularizada.  
El proyecto está dirigido a productores, artesanos, exportadores, comerciantes, 
estudiantes y constructores de viviendas.  
Los productores de caña guadua se encuentran en la zona rural de la Provincia 
de Santo Domingo de los Tsáchilas.  
Los artesanos de caña guadua, son personas con un nivel de instrucción 
básico, que han aprendido las técnicas para realizar artesanías en caña 
guadua, de forma empírica, sin una técnica definida. 
El proyecto está dirigido a exportadores, ya que podrán disponer de caña 
guadua preservada para realizar su proceso de negociación en otros países 
como Perú y Chile. El nivel de instrucción de exportadores es medio – alto. En 
esta población se encuentra una mayor participación de hombres. 
Comerciantes, esta población tiene un nivel de instrucción básica, en su gran 
mayoría es gente que ha migrado de la zona rural a la zona urbana. La 
participación de la mujer es moderada, debido al esfuerzo físico que demanda 
esta actividad. 
Los estudiantes, que serán capacitados por el proyecto, corresponden al nivel 
de bachillerato de los colegios agropecuarios de la provincia Tsáchila. 
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La población objetivo correspondiente a los constructores de vivienda, estará 
enfocada a personas con instrucción básica, hasta personas que tengan una 
instrucción superior, enfocada a arquitectura e ingeniería civil. 
Según el “Estudio de comportamiento de demanda para el uso de caña guadua 
y bambú gigante en Ecuador”, realizado por Carla García Pazmiño, determina 
que el mercado del bambú y la caña guadua ecuatoriana se desarrolla 
principalmente en el Noroccidente de Pichincha y en las provincias de Santo 
Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos. La provincia de El Oro también es 
considerada de gran importancia dentro de este mercado, debido a que en esta 
zona se localizan una gran cantidad de bananeras que requieren actualmente 
del bambú para apuntalar sus cultivos. 
INBAR hace referencia a la demanda actual de bambú, que depende 
principalmente del consumo de los segmentos de la agricultura y la vivienda, y 
en menores cantidades en la elaboración de muebles, artesanías e industrias, 
sumando a ello el consumo que se realiza a nivel del área rural. 
Cada sector y/o iniciativa que utilice caña guadua tiene su propia dinámica en 
cuanto a la demanda, lo que depende de los precios, calidad del producto, 
ubicación geográfica del mercado, estación climática, ingresos de las personas, 
entre otros aspectos. Los sectores de mayor demanda se mencionan a 
continuación: sector bananero, sector tabacalero, vivienda, depósitos de caña, 
comercialización con Perú y demanda de consumo interno. 
Existen mercados donde se comercializa únicamente caña rolliza como es el 
caso del mercado de Huaquillas. En el caso de la caña picada el Hogar de 
Cristo de Guayaquil es el mayor comprador. 
En la zona sierra norte (Cayambe) donde el mercado adquiere un 
comportamiento distinto en precios, dada la distancia y su relativo aislamiento 
este mercado resulta colateral o tangencial en relación al existente en la costa. 
En esta zona la demanda de caña se subordina los requerimientos de los 
cultivadores de alcachofas y flores para construir sus vallas rompevientos. No 
existe ninguna alternativa más en el uso de la caña en la zona. 
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Se ha considerado a la población de estas dos provincias dentro de la 
demanda ya que después de los movimientos sísmicos la demanda de 
construir viviendas sismo resistentes y con materiales alternativos ha crecido 
ya que la política nacional también incorpora una política pública sobre la 
utilización de materiales alternativos sismo resistente para la construcción: 
Manabí con una población de: 1 395 249 hab. 
Esmeraldas con una población de: 534 092 hab. 
 
1.7. Población de referencia:  
La población en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, según la 
proyección realizada por la SENPLADES es de 467.569 habitantes, para el año 
2015; con una tasa anual de crecimiento de 3,7. La cual se encuentra 
distribuida en la zona urbana con el 72,97% de la población y en la zona rural 
el 27,03% de la población. El índice de masculinidad es de 99,36 y el índice de 
feminidad es de 100,65. La edad media de la población es de 26 años de edad 
por lo que se considera una población joven. 
Según la proyección poblacional del año 2015, el 50,16% son mujeres y el 
49,84% hombres; el 22,05% son niños, el 20,83% adolescentes, el 16,86% 
jóvenes, el 34,73% adultos y el 5,53% corresponde al grupo de adultos 
mayores. 
El 80,19% de la población se considera mestiza, el 7,00% población blanca, el 
5,99% se considera afro ecuatoriano, montubia el 2,61%, indígena el 1,58% y 
otro el 0,27 %; esta auto identificación está basada en las características 
culturales y costumbres de los grupos sociales.  
1.8. Población demandante potencial: 
La población demandante potencial es la que se encuentra en la zona rural de 




1.9. Población demandante efectiva:  
Con respecto a la población demandante efectiva, se ha considerado al 2% de 
la población rural de la provincia Tsáchila, donde se atenderán a productores, 
constructores, estudiantes y comerciantes de la caña guadua. 
La caña guadua se comercializa en el mercado de las siguientes formas: 
 Esterilla o picada: son tablillas de caña guadua o bambú gigante, 
generalmente de 5cm de ancho y el largo va de acuerdo a la necesidad 
del cliente. 
 Rolliza: es la caña guadua o bambú gigante maduro en su forma natural 
sin modificación tal cual se cosecha. 
 Natural: es la caña guadua o bambú gigante que no ha sido tratado y sin 
ningún manejo técnico en el campo. 
 Tratada: es la caña guadua o bambú gigante sometido a un proceso 
químico para obtener mayor resistencia al ataque de patógenos 
(insectos y hongos). 
 Cuje: es la parte más delgada del tallo de la caña guadua, se encuentra 
en la punta del mismo y sus longitudes varían desde los 2 metros hasta 
los 6 metros, esto depende de la necesidad que se tenga para apuntalar 
cultivos de cualquier tipo. 
A continuación se detalla la oferta de caña guadua a nivel nacional, información 
que ha sido recopilada por INBAR. 
En las zonas rurales de la costa ecuatoriana, las personas de estas 
localidades, ofertan los siguientes productos de caña guadua: latillas 
artesanales, caña picada y caña rolliza de las medidas que pidan los 
intermediarios. 
BIGBAMBOO, esta empresa se dedica a la elaboración de laminados de 




MADEL – INDUBAMBÚ, empresa que se dedica a la elaboración de pisos de 
ingeniería y tableros alistonados de bambú para diversas aplicaciones. 
Depósitos grandes en Huaquillas, en esta localidad existen dos depósitos 
grandes, los cuales se especializan en la exportación de guadua hacia Perú. 
Basilio Reyes, es un artesano del Cantón 24 de mayo que se dedica a la 
elaboración de diversas artesanías con un muy buen acabado. Su producto es 
comercializado en ferias artesanales y bajo pedido. 
Depósitos de caña, son lugares donde se comercializa la caña guadua, previo 
a una selección y clasificación de estas.  
BAMBUEXPORT, es una empresa localizada en Guayaquil, la cual se dedica a 
la exportación de caña guadua preservada, secada al ambiente o al horno. 
Esta producción es enviada a Perú y Chile. 
Hogar de Cristo, es una corporación de vivienda que se dedica a la 
construcción de vivienda social con estructura de caña guadua. 
GEND, es una empresa del noroccidente de Pichincha que se dedica a la 
comercialización de bambú gigante. Actualmente está incursionando en la línea 
de construcción de vivienda y de infraestructura agropecuaria. 
BAMBOOM, es una empresa que se dedica a la elaboración de muebles de 
alta gama, ubicada en la ciudad de manta. 
Reino Estudios, es una empresa de diseño que comercializa productos en base 
a bambú y otros materiales ecológicos. 
UNODEC, es una asociación del Cantón 24 de Mayo que se dedica a la 
elaboración de artesanías de caña guadua. Comercializan su producto en 
ferias y en tiendas artesanales. 
Ángel Zabala, es un artesano del Cantón 24 de Mayo que se dedica 
principalmente a la elaboración de centros de mesa parar restaurantes. 
Comercializa sus productos en las playas cercanas y bajo pedido. 
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El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha, está 
trabajando en el Noroccidente de Pichincha, en programas de reforestación y 
capacitación para elaboración de muebles en caña guadua. En el sector de 
Puerto Quito, poblado Andoas, se encuentra el centro de investigaciones del 
GAD Provincial, CENBA, esta fábrica se dedica a la producción de tableros 
listones, latilla y vigas de bambú; como materia prima para carpinteros y 
constructores. También la fábrica ofrece servicios de secado, latillado y 
preservado y realiza capacitaciones en construcción sobre viviendas de caña, 
elaboración de artesanías y muebles, así como la producción de tableros 
laminados en caña guadua y bambú. En este centro se realiza el proceso de 
preservado de la caña guadua que será utilizada para la construcción de 
viviendas. 
En la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, los sitios con mayor  
número de plantaciones de caña son: 
 Las Mercedes; sembríos Cederena  (Parroquia Alluriquín) 
 San Gabriel; sembríos Cederena  (Parroquia Santo Domingo) 
 Nuevo Israel; (Parroquia Santo Domingo) 
 La Florida (Santa María del Toachi) 
 El Esfuerzo 
 Luz de América 
 Valle Hermoso 
 San Jacinto 
 Puerto Limón 
2. CAPÍTULO II  
2.1. Marco de Referencia. 
La Población de Curía es una comuna perteneciente al Cantón Santa Elena 
donde se realizó un estudio de campo de carácter descriptivo. Se realizó un 
análisis de la situación actual, para luego realizar los estudios de mercado, 
técnico, financiero y la evaluación económica. El estudio de mercado ha 
demostrado la ausencia de centros que oferten artesanías decorativas de caña 
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guadua; además de una significante demanda lo cual permite que la propuesta 
sea viable. En el estudio técnico se ha determinado la localización del centro y 
la capacidad instalada necesaria para ofertar el producto, además de la 
adquisición de equipos y materiales que cumplan con las características 
necesarias para los objetivos del proyecto. Se consideró el marco legal del 
centro de artesanías la cual será una compañía anónima, con los análisis se 
permitió comprobar la viabilidad y rentabilidad del estudio de factibilidad para la 
creación de un centro de artesanías de caña guadua. (Clemente Bacilio, J. I. 
2013) 
Evidentemente la Guadua Angustifolia, proveniente de Colombia y Ecuador, es 
la que mejor funciona para la construcción, estructuralmente hablando. Esta 
especie ya existe disponible en Huatusco, Veracruz, otras especies 
introducidas interesantes son la Bambusa oldhammi y la Bambusa vulgaris. De 
las especies nativas sobresalen la Guadua aculeata, Guadua paniculata y la 
Guadua amplexifolia. 
En México existen actualmente al menos cuatro centros de acopio y 
distribución de bambú para la construcción: en Hueytamalco y Cuetzalan en 
Puebla, Huatusco perteneciente a Bambuver en el Estado de Veracruz y la 
Empresa Agromond, S.A. que tiene su sede en Villahermosa, Tabasco y 
plantaciones en el estado de Chiapas. En estos lugares también se brinda 
apoyo técnico y asesoría. 
Las condiciones adecuadas ya existen para que los arquitectos e ingenieros 
mexicanos empiecen a experimentar con construcciones en bambú, solo falta 
la voluntad y decisión para hacerlo. (Valdiviezo, A., & Castillo, J. 2011) 
 
La visión de futuro que se identifica en el proyecto implica dar un salto 
importante desde lo artesanal hacia la industrialización, desde los negocios 
esporádicos hacia la exportación de grandes volúmenes, desde la informalidad 
y la variabilidad de los precios hacia la confiabilidad de la cadena de 
suministros y la disponibilidad de áreas sembradas suficientes, asumido como 




Existen proyectos de empresas conjuntas como la consolidación de centros de 
acopio de guadua que demuestran la presencia de expectativas del logro de un 
propósito compartido, una responsabilidad e interpretación común de los 
principales problemas y unas respuestas con ritmos propios. 
Para lo cual se hace necesaria la creación de una imagen alrededor de la 
guadua que requiere de un sustento real para convertirse en una visión 
compartida de futuro, que permita movilizar los recursos y conocimientos 
necesarios (cooperación internacional) para superar, los cuellos de botella y los 
problemas identificados. (McCormick, D., & Ledesma, P. M. 2007) 
 
Se realizó una investigación y se define que en la zona de Santo Domingo de 
los Colorados el mercado tiene precios de: 
rollizas de 6m $ 0.75, rollizas de 9m $ 1.75. Se abastece mediante 
intermediarios y se comercializa caña guadua en aserríos combinando con 
otros maderables. La utilización de la caña se concentra en la construcción de 
vivienda. 
 
Wilmar Jiménez ubicado a la salida de Santo Domingo vía Quevedo 
(TEL.2370441) comercializa un promedio de 1000 cañas al mes. Como 
requerimiento de calidad expresa solo el que sea recta y paga al contado. 
Compra a intermediarios. 
 
Maruja Maison, ubicada en la Ave. Chone (Telf. 023751102) comercializa caña 
rolliza de 6m por un monto de 300 cañas al mes. Paga $0.75 por caña, 50% a 
la entrega y 50% en 8 días. Compra a intermediarios y la caña se la dirige 
hacia la construcción (encofrados y enramadas) Declara comercializar con 
Huaquillas hacia el Perú. El precio de venta al público es de $ 0,85- 1,00 
 
Hacienda San Antonio (Vía Quevedo) 
Manejado por Hogar de Cristo, cultivo de caña, corte y latillado Precio de la 
latilla 0.08 (2.50m) que se entrega a Hogar de Cristo (Guayaquil) La mano de 
obra se paga a 1.20 centavos de dólar por latilla el ingreso de cada trabajador 
es -en promedio- de 8 dólares diarios. Tres trabajadores harían 2000 diarias. 
Un peón para el corte y extracción de la caña ganaría 6 dólares diarios. 
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 Zona del Empalme 
Se ubica un centro de Acopio que comercializa un promedio de 400-500 
diarias. Compra caña a intermediarios a $0.50 en latilla para entregar a Hogar 
de Cristo (Guayaquil). 
Daule – Peripa. Hidro-Nación mantiene un centro donde se pudieron apreciar 
17 especies de bambú. 
A la par se desarrolla un proyecto de capacitación a jóvenes en artesanías 
derivadas de la caña guadua. 
En la Población Carlos Julio Arosemena se visitó a una microempresa que 
utiliza la caña en la fabricación de productos artesanales. Proyecto que es 




El Centro de acopio de Pedro Baque está ubicado a la salida de Portoviejo, en 
la vía a Santa Ana. Tel. 022635365. 
Comercializa bajo otras unidades (se habla de “balsas”) cada una es de 24 
cañas rollizas de 10 metros, a 55 dólares cada una. 
Precios de compra: 
 Rollizas de 3.40 m. 0.33 
 Rollizas de 4.02m 0.43 
 Rollizas de 5.00m 0.50 
 Rollizas de 6.00m 0.60 
 
Zona de Manta 
La proyección de la caña guadua es distinta en Manta, se observaron usos de 
la caña con características más desarrollado como: construcciones de vivienda 
y hotelería con acabados de primera. Se visitó también un centro comercial 
donde se vende artesanía decorativa de caña con acabados de calidad. 
Se visitaron las instalaciones turísticas ubicados en la vía Manta – Salinas. Se 
observa el uso de la caña en la fabricación de artesanías decorativas, utilitarias 





Zona de Guayaquil 
Se visitó a INBAR- Facultad de Arquitectura de la Universidad Estatal, donde 
se entrevistó al Arq. Jorge Morán. 
Se observó los procesos de construcción de las casas de Hogar de Cristo, 
destacándose la alta productividad de la mano de obra. 
Se observó una casa alternativa construida en base de caña, construcción 
popular. 
 
 El Oro: Exportación de guadua al Perú 
Caña dirigida a la exportación hacia el Perú 
Iván Rivas 
 Telf. 022996851 
 Ave. Teniente Córdova. 
Precios: 
 Rollizas 6m $1.30 
  Picada 6m $1.30 
  Rollizas de 7m $1.70 
Luis Villacís 
  Frontera 
 Telf.022996192 
Precios: 
  Rollizas 6m $1.30 
  Rollizas 7m $ 1.60 
Pablo Medina 
 Vía a la Guadua 
 Telf. 022996032 
Precios: 
  Rolliza 6m $1.20 
 Rolliza 7m $ 1.60 
Se pondera que en este mercado se comercializarían de 50.000 a 80.000 
cañas al mes todas dirigidas a la exportación hacia el Perú. Existen bodegas en 





Chile es un destino importante para la exportación Ex Works1 ; existe demanda 
de guadua para ser utilizada en decoraciones de pisos, techos, construcciones 
e infraestructura , la guadua tipo angustifolia Kunth es conocida 
internacionalmente por su resistencia y no se encuentra en Chile. (M. Mercado, 
R. Molina. 2015) 
2.2. Marco Teórico 
2.2.1.  IDENTIFICACIÓN BOTÁNICA DE LA CAÑA GUADUA 
La guadua pertenece a: 
Familia: Poaceac o Gramineac 
Subfamilia: Bambúsodeae 
Género: Guadua 
Especie: Guadua Angustifolia 
 
Plantas perennes, herbáceas o leñosas, con raíces adventicias, fasciculadas y 
ramas aéreas, las cuales son huecas y se divide por tabiques que 
exteriormente forman los nudos y entrenudos cuya función es darle rigidez a la 
caña. Entre las principales características físicas de los productos podemos 




Su crecimiento vertical alcanza su máximo altura en mínimo de 30 días en 
especie pequeña y  en 180 días en especie mediana, como la guadua aunque 
la maduración la alcanzan los tres o cinco años. 
La guadua en estudio presenta diferencia en relación a otros bambús del 




a. Ausencia de estomas y presencia de papilas asociadas con estomas por 
el haz. 
b. Hoja caulinar triangular con las marginas de la vaina y la lámina continua 
o casi continua 
c. Bandas de pelo cortos y blancos de arriba y debajo de la línea nodal 
d. Presencia o carencia de espinas sobre culmos 
e. Palea de textura firme con quillas aladas. 
 
2.2.2. Factores Climáticos 
 
A continuación se detallan las variables climáticas que contribuyen al 
crecimiento de los guaduales. 
 
Suelo 
Los perfiles de suelos ideales para el cultivo de caña, son los que 
presentan texturas gruesas y medianas, con materia orgánica, buen drenaje, 
altas concentraciones de nitrógeno y húmedas pero no inundables. Existen 
zonas aptas para la siembra de caña en especial las provincias del Guayas, 
Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos. 
 
Fases de Desarrollo 
Existe diferencias marcadas entre la caña y los árboles, entre las que 
sobresalen el diámetro y la altura, la caña nace con el máximo diámetro que va 
a tener a lo largo de su vida, mientras que este puede disminuir con la altura 
pero no aumentar con los años. 
 
El aprovechamiento técnico  de la caña, se basa en la extracción de un 
porcentaje determinado de guaduas maduras, por lo cual se debe conocer a 
detalle las  “fases de desarrollo” de un guadual. A continuación una explicación 







Cogollos.- es la parte del bambú que se aprovecha como alimento 
humano, correspondiente al brote de 20 o 30 días de edad. Pueden deformarse 
artificialmente con ayuda de formaletas para obtener secciones de bambú con 
formas específicas. 
 
Rebrotes o renuevos.- es esta etapa se los emplea en la elaboración 
de canastos, esteras y otros tipos de tejidos, comprende desde los 180 días a 
365 (1 año), en el cual el rebrote alcanza su máxima altura y diámetro. En esta 
fase, la planta carece de ramas superiores, donde el tallo está cubierto de 
hojas caulinares, los entrenudos son de color verde intenso y presenta dos 
bandas blancas en cada nudo. Se aconseja que los rebrotes o renuevos no 
deban cortarse por que se corta el ciclo de regeneración de la planta. 
 
Guadua juvenil, verde o viche.- se la utiliza en la elaboración de 
tableros de esterilla, latas y cable hechos con cintas de bambú. Corresponde a 
la edad entre 1.5 y 3.5 años. En esta fase la guadua elimina las hojas 
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caulinares, asoman ramas formando el follaje, el cual aumenta 
progresivamente. La caña sigue de color verde intenso con bandas blancas en 
los nudos. 
 
Guadua madura.- son las únicas guaduas que se deban aprovechar, 
según los expertos forestales. Sus usos más frecuentes son, construcción de 
todo tipo de estructuras y fabricación de pulpa para papel, debido a las 
características de durabilidad y resistencia que presenta la planta en esta fase. 
 
El tallo se torna de color verde oscuro se cubre de manchas 
blanquecinas y no hay hojas caulinares. Esta fase corresponde entre los 4 a 
4.5 años de haber aparecido el rebrote. 
 
La mayoría de las variedades de caña guadua llevan 4 años de 
madurez, teniendo una vida económica de todo la vida si se maneja con 
criterios técnicos de rendimiento sostenido, es decir entresacas selectivas. 
 
Guadua sobremadura, seca o vieja.- casi no tiene follaje y el tallo es 
de color blanquecino – amarillento. 
 
Un guadal bien manejado no debe poseer guaduas secas ya que las 
mismas carecen de resistencia y solo pueden ser aprovechadas como leña. 
Esta fase la alcanza a partir de los cinco años de haber aparecido el rebrote. 
  
Este tipo de guaduas se emplea en la elaboración de productos que van 
a ser sometidas a desgaste, por ejemplo cerca para ganado. Cabe resaltar el 
hecho de que la caña es una planta perenne, porque no existe la necesidad de 
sembrarle por segunda ocasión, basta con una. 
  
Para contribuir a su desarrollo, los expertos en el tema, recomienda no 
cortar la totalidad de las cañas maduras sino una porción de ellas, el 35% de tal 




2.2.3. METODOS DE PROPAGACIÓN O REPRODUCCIÓN 
 Reproducción sexual o por semilla 
En este tipo de planta existe dos tipos de florecimiento: el esporádico y 
el gregario. El primero, se caracteriza por presenta floración de tallos aislados 
dentro del mismo rodal pero solo una vez. En cambio el florecimiento gregario, 
presenta florecimiento de la totalidad de sus tallos en el rodal. Cuando se 
presenta este tipo de florecimiento, los tallos retienen sus hojas en un inicio, 
poco a poco las pierden a medida que avanza el florecimiento, hasta quedar 
sólo las flores, después de que la semilla madura, esta se desprende y todos 
los tallos comienzan a secarse de arriba hacia abajo produciéndose la muerte 
total de la caña, esto puede suceder un año después de haberse desprendido 
la totalidad de sus semillas. 
 
La reproducción de la guadua por semilla, con fines económicos o de 
reforestación, no es práctica aconsejable, debido a su difícil obtención, a su 
crecimiento lento y a su baja eficacia, pero indiscutiblemente es el tema de 
investigación más importante a desarrollar, debido a que es de la única forma 
como se puede obtener alta variabilidad genética, importante en el 
mejoramiento y obtención de resistencias genéticas de la especie. 
  Propagación Asexual o Vegetativa 
La guadua posee dos tallos: el aéreo y el subterráneo. Este último, 
también llamado rizoma (raíz gruesa), crece paralelo al suelo. Sirve de 
soporte de la planta y para almacenar los nutrientes del suelo que luego son 
distribuidos a toda la planta. Estas reservas nutricionales sirven como 
elemento básico para la propagación de la guadua, la cual se realiza en un 90 
% por activación de yemas presentes en los rizomas. El origen y desarrollo de 
la propagación asexual, se puede realizarse de varias formas, entre las más 
utilizadas, tenemos: 
 Trasplante Directo 
El propágulo está constituido por el tallo completo con ramas, follaje y 
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rizoma, este es trasladado y sembrado en el sitio preestablecido para su 
desarrollo, tratando de conservar todas sus partes vegetativas lo más intactas 
posibles. Este sistema tiene un alto grado de éxito, tanto por el índice de 
supervivencia como por el desarrollo posterior al trasplante, generalmente es 
empleado cuando se desea trasplantar un número pequeño de propágulos. 
 Rizoma sin culmo 
 Este método de propagación empieza con el corte de los rizomas de la 
periferia del rodal, ya que en caso contrario implica la utilización de rizomas 
degradados. Los logros dependen de la edad del propágulo y de que los 
renuevos obtenidos del mismo sean vigorosos de tal forma que se activen 
más yemas de las esperadas, presentándose luego un desarrollo óptimo. Este 
método es el más eficaz de los mencionados, por lo que será utilizado para el 
desarrollo de nuestra plantación. 
 
 
Fuente: Rizoma extraído de la Hacienda San Rafael 
 Por chusquínes 
La palabra chusquín es de origen quechua y significa brote basal. El 
chusquín es una plántula proveniente del rizoma, del cual se ha aprovechado 
su tallo aéreo o culmo, estos se empiezan a observar después de dos meses. 
 
Tomando el ejemplo de la Hacienda San Rafael de propiedad de 
NOBIS, ubicada en Bucay, se crea un vivero, donde las primeras plantas 
“madres” fueron transportadas desde Prana, Cali - Colombia, cumpliendo con 
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los permisos fitosanitarios y de exportación, con las mismas se estableció un 
banco de propagación. A los tres meses de sembradas las cañas, se extrae 
de cada una las pequeñas plantas (hijos), que en promedio son 5 plantas. 
Estos hijos son colocados en fundas y dos meses después (período de 
adaptación) son sembradas en el terreno definitivo, generalmente son 
sembradas en época de lluvia con el propósito de aprovechar el riesgo 
natural. 
 
Fuente: Vivero de la Hacienda San Rafael 
 
Cada renuevo posee un diámetro en su tallo mayor que la planta que lo 
originó. Esta condición se cumple hasta llegar a guaduales con diámetros y 
alturas definidas o estandarizadas, resumiendo, de un primer chusquín con 
condiciones de riego y manejo adecuado entre los tres o cuatro meses, se 
generan en promedio 5 nuevos brotes con la capacidad cada uno de ellos de 
ser los iniciadores de un nuevo proceso de producción de brotes nuevos, 
notándose el efecto multiplicador del proceso. La utilización de los anteriores 
sistemas de propagación antieconómicos e implican la deforestación de un 
área determinada para la implantación de otra, razones de peso que nos 
llevan a elegir este método como parte del estudio de factibilidad del proyecto. 
2.2.4. ACTIVIDADES EN LA PRECOSECHA 
Las actividades de silvicultura en el proceso de establecimiento de un 
guadual se refieren a las etapas previas al establecimiento de la plantación y 
sus técnicas de manejo, hasta la aparición de tallos comerciales, lo cual se 
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logra a partir de 3 o 4 años edad del guadual. 
 
Las prácticas para la implantación del guadual son las siguientes: 
Vivero o Banco de Propagación, Preparación del terreno, Selección de la 
distancia de siembra, Trazado y ahoyado, Siembra, Limpias y plateos, 
Fertilización, Podas y entresacas 
  Viveros o Bancos de propagación 
Nuestro proyecto propone la importación de plantas provenientes de 
viveros certificados los cuales garantizan alto rendimiento y calidad en cuanto 
a diámetros, altura y fibra más densa que suministrarán mayor resistencia a la 
planta, además de la creación del banco de propagación, que implica sembrar 
las plantas compradas y esperar tres meses para obtener las nuevas plantas, 
como se expresó anteriormente. El objetivo de esta actividad es multiplicar la 
cantidad de plantas y sobretodo mejorar los diámetros de las nuevas plantas. 
 
Existen condiciones especiales para obtener los mejores resultados en 
el banco de propagación la primera es mantenerlos libres de malezas, 
evitando la competencia de la planta con otras especies; la segundo condición 
importante e indispensable es el riego, la escasez del mismo produce 
deshidratación y en casos extremos, ocasiona flacidez y posterior muerte de 
la planta, cuando el banco de propagación es manejado bajo lineamientos 
técnicos, se demuestra con plántulas tupidas, buen desarrollo foliar y follaje es 
de color verde oscuro. 
 Preparación del Terreno 
Para el establecimiento del guadual, se necesita que esta área 
predeterminada este limpia, eliminando la maleza, tocones de arbustos, ramas 
y raíces, dejándola libre de obstáculos que impidan el normal crecimiento de 
la planta. Para dicha actividad se debe pasar el subsulador, que es el que 
abre el suelo por medio de sus "uñas", luego debe realizarse el arado, que es 
la que pulveriza el suelo, de tal manera que el suelo se oxigena. 
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  Selección de la distancia de siembra 
Estudios de especialistas en el tema de la siembra de caña han 
evaluado diferentes distancias de siembras, llegándose a distancias de 5 
metros por 5 metros. El mayor espacio entre plantas, permite la disminución 
de la competencia por agua, luz y nutrientes, mientras que le proporciona la 
oportunidad de tener una mejor evolución al rizoma o menores impedimentos 
para el óptimo desarrollo. 
 
Las investigaciones han encontrado que un 37.6% de los tallos 
alcanzan mayor desarrollo y altura a la distancias de 5 x 5 metros, razón por la 
cual la utilizaremos en el proyecto. 
  Trazado y Hoyado 
El trazado corresponde a determinar la ubicación de cada planta dentro 
del terreno, para lo cual se usa un poco de cal; el hoyado implica la 
elaboración de hoyos en el superficie, de un metro de una profundidad, para lo 
cual se usa estacas. Los ingenieros forestales sugieren repicar el hoyo, de tal 
forma que al momento de sembrar la plántula entre con facilidad al suelo. Los 
hoyos favorecen el crecimiento de los rizomas (facilidad en la penetración y 
difusión de las raíces). Cabe resaltar, que las plántulas no deben quedar muy 
enterradas, para evitar la pudrición de los rizomas. 
 
Esta actividad se la realizara por personal de campo debido a alto costo 
de movilización de maquinaria pesada al terreno. 
  Fertilización 
El mejor sistema para determinar una fertilización optima es realizando 
un Análisis de Suelo y un Análisis Foliar (el mismo que debe estar listo antes 
de toda actividad), con ese resultado se determina la dosis exacta de 
fertilizante para el suelo analizado, de acuerdo a la relación existente entre la 




En el caso de estudio, sólo se necesita colocar urea una vez al año a la 
planta, se estima que podrían ser entre 8 o más sacos de este fertilizante por 
hectárea. 
  Siembra 
El material vegetal que se empleará para esta labor debe ser fuerte, 
vigoroso y de buen desarrollo tanto foliar como radical, características que se 
logran en la fase de bancos de propagación (vivero) y son las determinantes 
del éxito del guadual. 
 
Por sugerencia del ingeniero forestal a cargo de la siembra, esta debe 
realizarse en la época de invierno para aprovechar las lluvias y solo en caso 
de que las precipitaciones del invierno no sean del nivel adecuado, se debería 
proveer de un sistema de riego, de lo contrario no es necesario. 
 
Se procede a sembrar un plantita por hoyo previamente fertilizado, 
procurando no dañar el pilón soporte de las plántulas, dejando el cuello de la 
raíz a nivel del suelo y se completan los vacíos con la tierra desplazada y 
presionándola suavemente para evitar espacios de aire que faciliten 
encharcamiento y generen pudriciones radiculares. 
 
La siembra la realizarán los trabajadores del proyecto, debido a su alto 
rendimiento en relación al trabajo realizado por una máquina. 
 Limpias y Plateos 
El plateo consiste en mantener totalmente limpia de malezas y 
obstáculos, unos 80 cm., alrededor de la planta. En esta área es donde más 
adelante se realizarán las fertilizaciones planeadas o requeridas por la planta, 
durante el crecimiento de la misma. En todos los plateos es importante no 
causarle daño a los renuevos. Estas limpias están planificadas con una 
frecuencia de 2 veces al año, en forma de plateos o de acuerdo a la 




  Podas y entresacas 
Esta práctica es comúnmente llamada “aclareo” y se realizan cuando el 
guadual ha llegado a la etapa de latizal, es decir aquella fase en la que la 
planta sembrada ha evolucionado, pero sin llegar a desarrollar guaduas 
totalmente formadas. Hasta el tercer año de edad del guadual, solo se deben 
cortar los tallos y ramas que estén totalmente secas. 
2.2.5. ACTIVIDADES  DE COSECHA 
Las actividades de la cosecha la constituyen el crecimiento, el ciclo de 
corte, la intensidad del corte y las técnicas de aprovechamiento del guadual. 
La edad apropiada de la planta para ser cortada es a los cuatro años de edad, 
antes de eso no es conveniente realizar las cosechas. 
   Crecimiento 
La guadua puede tardar entre 3 y 5 años para producir sus primeras 
guaduas gruesas y comerciales. Al principio la guadua produce brotes 
delgados en forma abundante, aunque no es conveniente amontonar tanto 
tallo al guadual, por lo que se debe podar la mata periódicamente los tallos 
que se presenten delgados y secos. 
 
  Ciclo de Corte 
Es el tiempo transcurrido entre un año y otro de aprovechamiento 
seguidos (cuarto y quinto año por ejemplo), en otras palabras es el tiempo 
comprendido entre el paso de guadua juvenil a guadua madura, etapa en la 
que el producto se vuelve comercialmente aprovechable, el cual está 
controlado sobre todo por la velocidad de la maduración de los tallos. 
 
Para determinar el ciclo de corte es necesario analizar el área del 
guadual que se va a aprovechar, la densidad del guadual, su composición 
estructural y la regeneración natural, no es necesario tomar en consideración 
una época específica del año para ser cortada, depende de la evolución 
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natural del guadual. 
  Intensidad de Corte 
Se refiere al número y clase de cañas a extraer en cada 
aprovechamiento. La intensidad de corte o porcentaje de guaduas adultas, 
enfermas y secas a entresacar, está determinada por la densidad poblacional 
del guadual, que fluctúa normalmente entre 3.000 y 8.000 guaduas por 
hectárea, y por su grado de madurez. En general, la mayoría de los guaduales 
sin manejo técnico, tienen un alto porcentaje de guaduas maduras y secas, 
muy pocas guaduas juveniles y rebrotes. 
 
En la selección de guaduas a cortar, el aprovechamiento se debe dirigir 
a la extracción de guaduas maduras, secas y enfermas, respetándose en 
mayor grado las guaduas juveniles y rebrotes. El motivo de este corte de tallos 
está dirigido a regular el espacio vital de las guaduas jóvenes y saludables, la 
entrada de luz solar hacia los rizomas y descongestionar el guadual. La 
intensidad del corte fluctúa en un porcentaje de entresaca comprendido de 10 
% y 50 % de guaduas maduras de acuerdo al guadual. 
  Técnicas de aprovechamiento 
El aprovechamiento del guadual está sujeto a una serie de consideraciones 
tales como: 
 
 Los cortes de los tallos se deben hacer al ras del primero o segundo 
nudo, evitando espacios huecos en el tocón que favorezcan depósitos 
de agua y consecuente pudrición del rizoma. 
 El número de tallos a entresacar está sujeto a estudios técnicos que 
determinen la intensidad o índice del corte. 
 El aprovechamiento de los tallos debe estar dirigido a los maduros, pero 
dentro de esta fase se deben seleccionar los más avanzados, 
analizando las características ya mencionadas. 
 Los nuevos tallos se producen generalmente de rizomas jóvenes que a 
su vez se han derivado de otros rizomas, por lo tanto se debe cortar un 
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porcentaje de los tallos adultos, sin que ello afecte la actividad 
vegetativa del rodal o el número y tamaño de los nuevos tallos. 
 Las guaduas maduras son las que poseen el mayor grado de 
resistencia física y mayor grado de dureza. 
 El corte de demasiados tallos maduros produce desbalances 
fisiológicos en el guadual, atrasando su desarrollo y produciendo claros 
en el mismo, de tal manera que se vuelve propenso al volcamiento por 
efectos del viento, ya que una de las funciones de las guaduas maduras 
es servir de apoyo a las guaduas jóvenes y rebrotes. 
 Tanto las guaduas enfermas como las guaduas secas se deben 
entresacar del guadual en su totalidad, tan pronto como sean 
detectadas. 
 Los chusquínes y matabambas se deben retirar de los guaduales 
productores y utilizarlos como propágulos para la siembra de nuevas 
áreas. 
2.2.6 PROCESO  POST-COSECHA 
La preservación tiene por objeto disminuir el contenido de humedad o 
modificar la constitución química de los tallos, haciéndolos no apetecibles para 
los agentes externos, esto se lleva a cabo aplicando productos químicos 
conocidos como preservadores o utilizando métodos no químicos empleados 
normalmente por los campesinos. 
Para la preservación de los bambúes existen dos métodos: 
 Métodos No Químicos 
 Método del Curado 
Estos métodos no son tan eficientes como el tratamiento con 
preservativos, pero son los más utilizados debido a su bajo costo. Existen 
varias formas de hacer el curado entre los que figura el de la mata, por 
inmersión en agua, al calor y al humo. Los tres últimos métodos de curados no 
son recomendados por ser ineficientes y principalmente porque el material se 
mancha, agrietan o se fisura. 
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En la mata 
Después de cortado el tallo aun con ramas y hojas se lo deja recostado 
lo más vertical posible, sobre otros bambúes o aislado del suelo por una 
piedra. En esta posición se deja por un tiempo no menor de cuatro semanas, 
después de lo cual se cortan sus ramas y hojas y se deja secar dentro de un 
área cubierta y bien ventilada. Este método ha sido él más recomendado, 




Método de Curado en la Mata 
 Métodos Químicos 
 Preservación Química 
Estos métodos son generalmente más efectivos que los procesos no 
químicos aunque son más caros que los anteriormente mencionados, debido 
que para su utilización se necesitan equipos, infraestructura, mano de obra 







Ante la creciente demanda de cañas con alto grado de durabilidad y 
longevidad, es necesario utilizar métodos económicos y eficientes. A 
continuación el proceso por inmersión: 
Este método es el más empleado para el tratamiento de caña, debido a 
su economía, practicidad, simplicidad, número de tallos tratados al mismo 
tiempo y a su alto grado de efectividad. Consiste en sumergir las cañas 
cortadas en tanques de inmunización (piscinas con una solución de 
preservantes químicos generalmente Ácido Bórico y Bórax) y dejarlos secar al 
aire. 
La mezcla para la preservación más utilizada es la que combina 1 Kg. 
de Bórax y otro de Ácido Bórico por cada 50 litros de agua. En esta aleación 
es introducida en las cañas, las mismas que han sido previamente perforadas 
en su tabique central con una varilla metálica de un cuarto de pulgada, 
evitando el rompimiento brusco de los tabiques y facilitando la introducción de 
la mezcla. La permanencia de las cañas en el preservante debe ser por un 
lapso no menor a 8 horas, al cabo de las cuales se procede a su escurrimiento 





  Secado Final 
Existen varios procedimientos de secado, el más económico es el que se 
realiza al aire libre en áreas de sombra, en el cual se colocan las guaduas 
inclinadas y apoyadas en un elemento transversal hasta que aquellas 
mantengan una humedad menor al 15%. Es importante determinar que nuestro 
proyecto no incurrirá en costos de preservación para dar valor agregado a la 
caña, debido a que nuestro comprador necesita las cañas al natural. 
  
2.3.  Marco Conceptual  
Algunas definiciones técnicas, son los reconocidos en el campo de diseño 
de estructuras por organismos nacionales o internacionales de 
normalización, 
Abrasivo: Producto sólido o líquido que desgasta una superficie. 
Acabado: Estado final, natural o artificial, en la superficie de una pieza de 
madera o Guadúa, Estado final del recubrimiento o enlucido. 
Afirmado: (material de mejoramiento, recebo compactado) Material 
granular seleccionado de relleno, que se coloca entre el suelo natural y el 
entrepiso. Este material debe compactarse en forma adecuada. 
Arandela: Pieza metálica en forma de corona, utilizada en uniones 
empernadas para repartir la fuerza en un área mayor. Sinónimo de rodela. 
Aspectos morfológicos: Aspectos visuales como forma, color y otros detalles. 
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Aserrado: Proceso mediante el cual se corta una troza (un tronco) para 
obtener piezas de madera de sección transversal cuadrada o rectangular. 
Avinagrado: Proceso que consiste en dejar el culmo recién cortado, 
durante al menos 6 días, sobre el tocón para que de forma natural libere 
los líquidos contenidos en el mismo. 
Basa: Segundo segmento del culmo de GaK, a continuación de la cepa, 
con una longitud entre 4 y 6 m. 
Basal: Situado en la base de una formación orgánica o de una construcción. 
Boucherie: Sistema de inmunización de la GaK por presión. 
Caña picada: (esterilla en Colombia, caña chancada en Perú) Estera que 
se forma después de realizar incisiones longitudinales al culmo de GaK en 
estado verde y de abrirla en forma plana. 
Celulosa: Polisacárido que forma la pared de las células vegetales y es el 
componente fundamental del papel. 
Cepa: Primer segmento basal del culmo de guadúa con longitudes que 
fluctúan entre 3 a 4 m; es la parte de la guadúa que presenta el mayor 
diámetro y el mayor espesor de pared. 
Cercha: Elemento estructural reticulado destinado a recibir y trasladar a 
los muros portantes las cargas de cubierta. Tiene una función equivalente 
a la de una correa o vigueta de cubierta. 
Colector solar: Mecanismo o sistema diseñado para absorber las 
radiaciones solares y transformar esa energia en calor. 
Columna en Guadúa: Pieza, generalmente vertical, cuyo trabajo principal es a 
compresión. 
Conicidad: Diferencia de los promedios de los diámetros en los extremos 
del culmo de bambú Guadúa, dividida por la longitud entre ellos. 
Contracción: Reducción de las dimensiones de una pieza de madera o 
guadúa causada por la disminución del contenido de humedad. 
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Contrapiso: (o losa base) Elemento de hormigón o mortero con arena o 
grava colocado sobre material de afirmado y que sirve de soporte al piso 
acabado. 
Correa: Elemento horizontal componente de la estructura de la cubierta, 
también se le conoce como vigueta de cubierta o tirante. 
Cuadrante: Elemento que se pone diagonalmente para conformar una 
forma triangular cerrada en las esquinas de entrepisos y cubiertas, para 
limitar la deformación, en su propio plano, de los diafragmas. 
Culata: Parte del muro que configura el espacio entre la cubierta y los 
dinteles y que remata con la pendiente de la cubierta. También se 
denomina cuchilla. 
Culmo: Tallo del bambú, formado por nudos y entrenudos, que emerge 
del rizoma; es el equivalente al tallo de un árbol. 
Dermis o Tripa: parte blanda del Bambú. 
Endémico: Propio, nativo u originario de un lugar. 
Enlucido: (pañete, revoque} Mortero de acabado para la superficie de un 
muro. También se denomina mortero de alisado. 
Entramado: Sistema estructural primario de los muros de bahareque, 
corresponde a marcos hechos de bambú guadúa o de una combinación 
de bambú guadúa con madera. 
Entrenudo: Porción de! culmo comprendida entre dos nudos; también se 
le conoce como canuto o cañuto, su longitud varia a lo largo del culmo y 
se va incrementado en el entrenudo subsiguiente de la parte alta. 
Epidermis: Piel o parte externa del culmo. 
Fibra: Células alargadas con extremos puntiagudos y casi siempre con 
paredes gruesas. 
GaK: Guadua angustifolia Kunth. 
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Gramíneo: Dicho de una planta. Del grupo de las angiospermas 
monocotiledóneas, con tallo cilíndrico, comúnmente hueco, interrumpido 
de trecho en trecho por nudos llenos, hojas alternas que nacen de estos 
nudos y abrazan el tallo, flores muy sencillas, dispuestas en espigas o en 
panojas, y grano seco cubierto por las escamas de la flor. 
Higrómetro: Instrumento que sirve para determinar la humedad. 
Higroscópico: Que tiene la Propiedad de algunas sustancias de 
absorber y exhalar la humedad según el medio en que se encuentran. 
Hinchamiento: Aumento de las dimensiones de una pieza de madera o 
bambú guadúa por causa del incremento de su contenido de humedad. 
Hoja caulinar: Hoja triangular, que protege temporalmente las yemas del 
culmo durante los primeros seis meses. 
Horcón: Madero vertical que en las casas rústicas sirve, a modo de 
columna, para sostener las vigas o los aleros del tejado. 
Lignina: Sustancia natural que forma parte de la pared celular de muchas 
células vegetales, a las cuales da dureza y resistencia 
Madera y/o guadúa tratada o preservada: Sometida a algún tipo de 
procedimiento, natural o químico, con el objeto de extraerle humedad y/o 
inmunizarla contra el ataque de insectos o pudrieron. 
Mortero: Mezcla de arena, cemento y agua, que para efectos de este 
Capítulo es utilizada para llenar los entrenudos en conexiones empernadas, 
también se utiliza para pegar ladrillos y enlucir muros o techos. 
Muerte Descendente: Proceso en el cual La planta empieza a secarse, 
por acción de microorganismos, desde la parte alta de la guadúa hacia 
abajo. 
Nudo: Parte del culmo de la Guadúa, donde las fibras se entrecruzan. 




Pie de amigo: Elementos oblicuos que transfieren cargas desde 
elementos horizontales a los elementos verticales. 
Pie-derecho: (montante) Elemento vertical que trabaja a compresión. 
Piezas verticales de los entramados o muros de corte, en muros de 
bahareque generalmente son de bambú guadúa y/o madera. 
Preservación: Tratamiento para prevenir o contrarrestar la acción de 
organismos destructores de la guadúa o la madera, como Insectos y 
hongos. 
Preservante: Sustancia química que se aplica para prevenir o contrarrestar 
por un periodo de tiempo, la acción de alguno o varios tipos de organismos 
capaces de destruir o afectar la madera o el bambú Guadúa. 
Preservantes hidrosolubles: Preservantes que pueden disolverse en agua. 
Preservantes oleo solubles: Preservantes solubles en solventes oleosos 
derivados del petróleo. 
Pudrición: Este tipo de defecto corresponde a la descomposición de los 
culmos de guadúa por ataque de agentes biológicos o humedad, que 
producen cambios en su apariencia, color y propiedades físicas y 
mecánicas. 
Retiro: Espacio obligatorio entre construcción y el límite del lote o entre dos 
construcciones. 
Recubrimiento: Vaciado suplementario sobre una placa prefabricada que 
beneficia su trabajo como diafragma. 
Recubrimiento de muros de bahareque encementado: Material que 
conforma las caras de un muro. 
Rodela: (arandela) Pieza generalmente circular, fina y perforada, que se usa 
para mantener apretados una tuerca o un tornillo, asegurar el cierre hermético 
de una junta o evitar el roce entre dos piezas. 
Rolliza/o: Estado cilíndrico natural de los tallos de guadúa o madera. 
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Ruma: Gran cantidad de elementos (Culmos de Bambú) dispuestos con orden 
unos sobre otros. 
Secado: Proceso natural o artificial mediante el cual se reduce el contenido de 
humedad de la madera o Guadúa. 
Sección transversal: Aquella sección que resulta de cortar una guadúa en 
sentido perpendicular a las fibras. 
Sílice: Mineral formado por silicio y oxígeno. Si es anhidro, forma el cuarzo, y 
si está hidratado, el ópalo. 
Sismorresistente: Construido para resistir terremotos. 
Sistema radicular: Raíces o rizomas. 
Sobrebasa: Tercer segmento del culmo de Guadúa, localizado a continuación 
de la basa con longitudes hasta de 4 m. 
Solera: En muros de bahareque encementado, es el elemento horizontal que 
sirve de base a la estructura de un muro e integra las cargas de los pié-
derechos. 
Tocón: Porción inferior de un tallo de árbol o bambú que queda en el terreno 
luego de ser cortado. 
Tuerca: Complemento metálico, generalmente hexagonal, provisto de cabeza 
y rosca helicoidal incorporada. 
Varillen: Segmento terminal del culmo de Guadúa, localizado a continuación 
de la sobrebasa, con longitudes hasta de 4 m. Se utiliza tradicionalmente en 
cubiertas como soporte de tejas de barro. 
Viga: Pieza cuyo trabajo principal es la flexión. 
Viga de sección compuesta: Viga conformada por dos o más culmos de 
guadúa conectadas entre sí por medio de pernos o varilla roscada. 




Vigueta: Elemento estructural secundario de la cubierta o entrepiso, que 
trabaja a flexión y cortante. 
Xilófagos: Insectos que roen la madera y el bambú. Hacen que pierda sus 
características para ser usado como elemento estructural o de construcción. 
Zuncho: Abrazadera metálica que envuelve la circunferencia de la Guadúa. 
2.4. Marco Legal 
A partir del terremoto del 16 de abril de 2016, la construcción con la guadúa ha 
sido tomada en cuenta como una alternativa para la reconstrucción, en vista de 
que se ha visualizado las características sismo resistentes de las estructuras 
de guadúa; surge la necesidad de elaborar un capítulo en el marco del eje de 
seguridad estructural que aborde dicho sistema constructivo; por lo cual, con 
este antecedente, en respuesta a Oficio No. INBAR-ORE-16-37, la Red 
Internacional de Bambú y Ratán-INBAR-solicita la inclusión de un documento 
normativo de guadúa; el MIDUVI, a través de la Subsecretaría de Hábitat y 
Asentamientos Humanos, mediante Oficio No. MIDUVI-SHAH-2016-0223-O, de 
fecha 08 de junio de 2016, conformó el grupo de trabajo para elaboración del 
mencionado capítulo; 
Que, mediante Acta de reunión de 18 de agosto de 2016, el Comité Ejecutivo 
de la Norma Ecuatoriana de la Construcción designado mediante Decreto 
Ejecutivo 705 de 24 de marzo de 2011, integrado por los siguientes 
organismos: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien lo preside, 
Secretaría de Gestión de Riesgos, Secretaria de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, un 
representante de las Facultades de Ingeniería de las Universidades y Escuelas 
Politécnicas, Federación Ecuatoriana de Cámaras de la Construcción, 
Ministerio Coordinador de Seguridad, aprueban por unanimidad los capítulos: 
NEC-HS-AU: Accesibilidad Universal; NEC-SE-GUADÚA: Estructuras de 
Guadúa, y el documento reconocido: NEC-DR-BE: Viviendas de Bahareque 
Encementado de 1 y 2 pisos. 
Que, la Subsecretaría de Hábitat y Asentamientos Humanos del MIDUVI, 
mediante Memorando No. MIDUVI-SHAH-2016-0426-M, solicita a la 
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Coordinación General Jurídica del MIDUVI, la elaboración del Acuerdo 
Ministerial mediante el cual se expiden los capítulos: "NEC-HS-AU: 
Accesibilidad Universal; NEC-SE-GUADÚA: Estructuras de Guadúa; y, 
NEC-DR-BE: Viviendas de Bahareque Encementado de 1 y 2 pisos"; 
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 1 del artículo 154 de 
la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con los artículos 
17 y 55 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 
Ejecutiva: 
Acuerda: 
Expedir los siguientes capítulos de la Norma Ecuatoriana de la Construcción: 
NEC-HS-AU: Accesibilidad Universal; NEC-SE-GUADÚA: Estructuras de 
Guadúa; y, el documento reconocido: NEC-DR-BE: Viviendas de 
Bahareque Encementado de 1 y 2 pisos: 
Art. 1.- Objeto.- El presente Acuerdo tiene por objeto expedir el contenido de 
los capítulos de la Norma Ecuatoriana de la Construcción: NEC-HS-AU: 
Accesibilidad Universal, relacionada con los requisitos mínimos y 
características funcionales y constructivas que deben cumplir las edificaciones 
para que cualquier persona pueda acceder al medio físico; el capítulo: NEC-
SE-GUADÚA: Estructuras de Guadúa, relacionada con la construcción con 
Guadúa, teniendo en consideración sus características sismo resistentes; y, el 
documento reconocido: NEC-DR-BE: Viviendas de Bahareque Encementado 
de 1 y 2 pisos; que se establece como un documento complementario, guía o 
instructivo, mediante el cual se dispone de especificaciones técnicas para 
casos particulares que sin ser de obligatorio cumplimiento, facilita el uso de la 
norma. 
La ejecución de las acciones pertinentes para el cumplimiento de este Acuerdo 
se delegan a la Subsecretaría de Hábitat y Asentamientos Humanos del 
MIDUVI, en coordinación con los órganos de la Función Ejecutiva y otras 
entidades relacionadas. 
Art. 2.- Contenido.- El contenido detallado y pormenorizado de las normas que 
se expiden, relacionadas a la accesibilidad universal, estructuras de guadúa; y, 
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viviendas de bahareque encementado de 1 y 2 pisos, se integrarán a la Norma 
Ecuatoriana de la Construcción y serán difundidas y socializadas a través de la 
publicación en la página web institucional del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda: www. hábitatyvivienda.gob.ec 
3. CAPÍTULO III  
 
MARCO METODOLÓGICO  
3.1. Población y Muestra:  
3.1.1. Población r 
Productores de caña de guadua de la Provincia de Santo Domingo de los 
Tsáchilas-Ecuador. 
3.2.  Presupuesto  
3.2.1. Monto  
El monto del proyecto es de cuatrocientos cincuenta y siete mil /100 Dólares 
Americanos (US $ 457.000,00). Que serán recursos del Gobierno Provincial de 
Santo Domingo de los Tsáchilas para los grupos de productores de caña de 
guadua. 
 
FASE AÑO MONTO ETAPA 
I FASE 2017  $          300.000,00 
Implementación 
Operación 
II FASE  2017  $          155.000,00  
Adquisición de maquinaria 
y equipos para 
implementar el centro 
artesanal y de acopio de 
la caña guadua 
III FASE 2017  $              2.000,00  Pago de servicios básicos 






3.3. Plazo de Ejecución 
 
Este proyecto es plurianual, su tiempo de Implementación es para este año, 
pero la fase de ejecución y operación será dos años más. 
FASE MESES AÑO ETAPA 
IV FASE Enero – Diciembre 2017 
Implementación 
Operación 
V FASE Enero – Diciembre 2018 Operación 





4. CAPÍTULO IV  
 
4.1. Estudio de Mercado 
TÉCNICAS DE MUESTREO 
 
 Para la elaboración del presente trabajo de investigación se escogió 
utilizar encuestas a personas especializadas, se debe tener en cuenta que la 
población no está identificada 
  
 Se ha escogido realizar entrevistas a personas especializadas y la 
respectiva encuesta a productores y comercializadores  para determinar el 
comportamiento del mercado de la caña guadua. 
TRABAJO DE CAMPO 
 
 La recopilación de datos se realizará únicamente mediante encuestas a 
persona que se dedican a la producción, comercialización y demandantes de 
caña guadua. Los documentos resultantes de este trabajo pueden verificarse 
en los apéndices del presente informe. 
4.1.1. ANALISIS DE LOS DATOS 
METODOLOGÍA 
Tipo de Investigación 
  Investigación Descriptiva 
 
Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, se 
logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus 
características y propiedades. Combinada con ciertos criterios de clasificación 
sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo 
indagatorio. El presente trabajo es de tipo DESCRIPTIVO, con la finalidad de 
obtener información específica y a profundidad del grupo a investigar, en base 
a los objetivos planteados en el estudio de mercado. 
 
Este tipo de investigación se lleva a cabo debido a que los datos 
obtenidos estarán sujetos al análisis cuantitativo, provenientes de una muestra 
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representativa a personas especializadas en el sector; lo que permitirá 
conseguir información con claridad para la toma de  decisiones, de acuerdo a 
los objetivos planteados. 
   Herramientas de Medición 
 
Las fuentes primarias de información son aquellas que se crean en el 
momento de realizar una investigación debido a que no se posee información 
previa que sirva para alcanzar los objetivos que se persiguen. 
 
Dentro de las fuentes primarias distinguiremos entre estáticas y 
dinámicas, las primeras recogen información en un momento determinado de 
tiempo mientras las dinámicas recogen información de forma continua. 
   Encuesta Personal 
 
 Esta herramienta permitirá la recopilación de datos de manera directa al 
grupo de interés y será realizada por un encuestador. La encuesta personal 
brindará la ventaja de conocer con certeza a la persona que responde las 
preguntas, las cuales serán  realizadas sobre la base de un cuestionario 
estructurado. 
 Tamaño de la Muestra 
 
             La muestra establecida para el Estudio de Mercado al no poder definir 
la población no se estimara una muestra y se establece una encuesta 
representativa al mayor número de productores y comercializadores de Caña 
Guadua en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 
  
 Muestreo No Probabilístico  
 
 Muestreo Casual: los elementos que conforman la muestra van a ser 
quienes aquellos que son de fácil acceso, que se les puede encontrar en 
cualquier momento y lugar. 
 
Al no contar con una población definida se procede a realizar las 
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encuestas al mayor número de productores y comercializadores de caña 
guadua en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.  
 Justificación del Tipo de Muestreo 
 
 La herramienta de medición es la encuesta personal ya que esta nos 
permite obtener información primaria actual, concreta y especializada del tema 
y de la población  objetivo,  utilizando  como  instrumento  básico  de  obtención  
de información un cuestionario estructurado en una serie de preguntas. 
 
 La utilización de la encuesta como medio de recogida de información 
reporta las ventajas siguientes: 
 Estandarización: se harán las mismas preguntas a todos los elementos 
de la muestra apoyándonos en el cuestionario. 
 Facilidad de administración: el encuestador únicamente tiene que leer 
una serie de preguntas que responderá el encuestado. 
 Facilidad de tratamiento de datos: el cuestionario puede codificarse 
convirtiendo a números aspectos cualitativos, esto facilita el tratamiento 
informático de los datos. 
 Posibilidad de hacer estudios parciales: se podrá clasificar los resultados 
obtenidos por tipo de caña y preferencias productivas, etc. 
  PLAN DE ANALISIS DE DATOS 
  
Con el propósito de analizar los datos, una vez elaborado el cuestionario, se 
procedió a realizar el trabajo de campo, se realizó las  encuestas dentro de la 
provincia Tsáchila. Las encuestas obtenidas fueron verificadas, codificadas, 
digitadas y tabuladas en el programa EXCEL y posteriormente se realizó el 









TABULACIÓN Y GRÁFICOS DE DATOS GENERALES 
Tabla  No. 1 Tipo de Empresa  
Tipo de Empresa 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido PERSONA NATURAL 41 82,0 82,0 82,0 
EMPRESA 9 18,0 18,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Gráfico No. 1 Histograma del tipo         Gráfico No. 2 Distribución según el 




Análisis: En base al estudio de mercado de la caña guadua en la provincia de 
Santo Domingo de los Tsáchilas, el 18% lo produce empresas y el 82% 
productores de la zona. 
 
Tabla No. 2 Ocupación productores de caña guadua 
Cargo 





Válido  11 22,0 22,0 22,0 
ADMINISTRADOR 4 8,0 8,0 30,0 
AGRICULTOR 15 30,0 30,0 60,0 
PROPIETARIO 20 40,0 40,0 100,0 
















Análisis: En base al estudio de mercado de la caña guadua en la provincia de 
Santo Domingo de los Tsáchilas, la ocupación a cargo en las unidades de 
producción de la caña guadua es de: 51% propietarios, agricultores 39% y 10% 
administradores.  
Tabla No. 3 Tipo de cultivo de caña Guadua 
Tipo de Cultivo de Caña Guadua 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido BOSQUE NATURAL 42 84,0 84,0 84,0 
PLANTACION 8 16,0 16,0 100,0 





Gráfico No. 4 Histograma del  
  tipo de cultivo  
 

















Análisis: En base al estudio de mercado de la caña guadua en la provincia de 
Santo Domingo de los Tsáchilas, el 84% del cultivo pertenece a bosque natural, 
sin que los productores hayan intervenido ya que la gran mayoría  son 
manchas de formación natural. Sin embargo, el 16% del cultivo de caña 
guadua es debido a una plantación planificada.  
Tabla No. 4 Variedad de caña guadua 
Variedad de Caña Guadua 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido CAÑA BRAVA 45 90,0 90,0 90,0 
CAÑA MANSA 2 4,0 4,0 94,0 
OTROS 3 6,0 6,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Gráfico No.6.  Histograma de variedad de     Gráfico No. 7 Distribución de 








Análisis: En base al estudio de mercado de la caña guadua en la provincia de 
Santo Domingo de los Tsáchilas, como primera opción de variedad a cultivar, el 
90% produce caña brava, el 6% caña mansa y el 4% otros tipo de cañas. 
Tabla No. 5  Otras variedades de caña guadua 
Otras Variedades de Caña Guadua 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido 
 
40 80,0 80,0 80,0 
BAMBU 2 4,0 4,0 84,0 
CAÑA  MANSA 6 12,0 12,0 96,0 
PHYLLOSTACHYS 1 2,0 2,0 98,0 
VULGARIS 1 2,0 2,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  





CAÑA BRAVA CAÑA MANSA OTROS









Gráfico No. 8 Distribución de la variedad de la caña guadua 
 
 
nálisis: En base al estudio de mercado de la caña guadua en la provincia de Santo 
Domingo de los Tsáchilas, como segunda opción de cultivo de la variedad de caña 
guadua para producir,  el 60% es de caña mansa, 20%  de bambú, 10% de 
Phyllostachys y  el 10% del tipo Vulgaris.    
 
Tabla No. 6 Extensión de caña guadua  
Extensión de Caña Guadua 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido DE 0 HA A 1 HA 40 80,0 83,3 83,3 
DE 1 HA A 5 HA 4 8,0 8,3 91,7 
DE 5 HA A 10 HA 1 2,0 2,1 93,8 
MAS DE 20 HA 3 6,0 6,3 100,0 
Total 48 96,0 100,0  
Perdidos Sistema 2 4,0   
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Gráfico No. 9 Histograma de la 





Gráfico No. 10 Distribución de la 
extensión de la caña guadua 
 
Análisis: En base al estudio de mercado de la caña guadua en la provincia de Santo 
Domingo de los Tsáchilas, la extensión de los cultivo de caña guadua en la provincia 
esta segmentado el 83% corresponde hasta una hectárea, el 9% corresponde de una a 
cinco hectáreas,  el 6% corresponde de cinco a diez hectáreas y el 2% corresponde de 
10 hasta 20 hectáreas. 
 
Tabla No. 6 Edad del cultivo de caña guadua 
Edad del Cultivo de Caña Guadua 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido DE 1 A 2 AÑOS 4 8,0 14,8 14,8 
DE 3 A 4 AÑOS 3 6,0 11,1 25,9 
DE 4 A 5 AÑOS 20 40,0 74,1 100,0 
Total 27 54,0 100,0  
Perdidos Sistema 23 46,0   







DE 0 HA A 1 HA DE 1 HA A 5 HA
DE 5 HA A 10 HA MAS DE 20 HA





Gráfico No. 11 Histograma  de la 
edad de cultivo de caña guadua 
 
Gráfico No. 12 Distribución de la 
edad e cultivo de caña guadua. 
 
 
Análisis: En base al estudio de mercado de la caña guadua en la provincia de Santo 
Domingo de los Tsáchilas, la edad  de cultivo de la caña guadua en la provincia es el 
74% corresponde a la edad de cultivo de 4 a 5 años, el 15% corresponde a la edad de 
cultivo de 1 a 2 años y el 11% corresponde a la edad  de cultivo de 3 a 4 años. 
 
Tabla No. 7 Explotación de caña guadua 
Explotación de la Caña Guadua 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido 50 1 2,0 8,3 8,3 
100 1 2,0 8,3 16,7 
150 1 2,0 8,3 25,0 
300 2 4,0 16,7 41,7 
400 2 4,0 16,7 58,3 
600 1 2,0 8,3 66,7 
800 1 2,0 8,3 75,0 
1500 1 2,0 8,3 83,3 
3000 1 2,0 8,3 91,7 
3600 1 2,0 8,3 100,0 
Total 12 24,0 100,0  
Perdidos Sistema 38 76,0   





DE 1 A 2 AÑOS DE 3 A 4 AÑOS DE 4 A 5 AÑOS








de 0 a 500 de 500 a 1000
de 1000 a 1500 mas de 2000
Tabla No. 8 Estadística descriptiva de la explotación de la caña guadua  
Estadísticos descriptivos 
 
N Mínimo Máximo Suma Media 
Desviación 
estándar Varianza 
Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Error estándar Estadístico Estadístico 
Explotación de la Caña 
Guadua 
12 50 3600 11200 933,33 340,362 1179,047 1390151,515 




Gráfico No. 13 Histograma de la                 Gráfico No. 14 Distribución de la 





Análisis: En base al estudio de mercado de la caña guadua en la provincia de Santo 
Domingo de los Tsáchilas, el volumen de explotación de caña guadua en la provincia es 
de un 58% de hasta 500 unidades, el 17% correspondiente de 500 a 1000 unidades, el 
8% de correspondiente de 1000 a 1500 unidades y un 17% más de 2000 unidades. 
 
Tabla No. 9 Frecuencia de la explotación 
Frecuencia de la Explotación (Años= 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido 1 4 8,0 80,0 80,0 
2 1 2,0 20,0 100,0 





Total 5 10,0 100,0  
Perdidos Sistema 45 90,0   




Gráfico No. 15 Histograma de la 
frecuencia de explotación de la 
caña 
 
Gráfico No. 16 Distribución de la 






Análisis: En base al estudio de mercado de la caña guadua en la provincia de Santo 
Domingo de los Tsáchilas, la frecuencia de la explotación de la caña guadua varía el 














Tabla No. 10 Precio de Comercialización del Productor 
Precio de Comercialización 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido ,30 1 2,0 7,1 7,1 
,40 3 6,0 21,4 28,6 
,50 4 8,0 28,6 57,1 
1,00 5 10,0 35,7 92,9 
1,12 1 2,0 7,1 100,0 
Total 14 28,0 100,0  
Perdidos Sistema 36 72,0   
Total 50 100,0   
 
 
Tabla No. 11 Estadística descriptiva del precio de comercialización de la caña  
Estadísticos descriptivos 
 
N Mínimo Máximo Suma Media 
Desviación 
estándar Varianza 
Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Error estándar Estadístico Estadístico 
Precio de 
Comercialización 
14 ,30 1,12 9,62 ,6871 ,08167 ,30560 ,093 
N válido (por lista) 14        
 
Gráfico No. 17 Histograma del precio    Gráfico No. 18 Distribución del precio de 
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Análisis: En base al estudio de mercado de la caña guadua en la provincia de Santo 
Domingo de los Tsáchilas, el precio de comercialización del productor de la caña 
guadua los dos primeros segmentos se diferencia ya que son precios en finca, el 7% lo 
comercializa en USD 0.30 y el 21%  lo comercializa a USD 0.40. El  7% lo comercializa 
USD 1.12, el 36% lo comercializa en USD $ 1, el  29% lo comercializa en USD 0.50 los 
tres segmentos últimos son precios puestos en el mercado.  
 
Tabla 12 Políticas promoviendo a la caña guadua 
Políticas Promoviendo a la Caña Guadua 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido SI 14 28,0 43,8 43,8 
NO 18 36,0 56,3 100,0 
Total 32 64,0 100,0  
Perdidos Sistema 18 36,0   
Total 50 100,0   
 
 
Gráfico No. 19 Histograma de las 




Gráfico No. 20 Distribución de las 
políticas que promueven a la caña 
guadua 
  










Análisis: En base al estudio de mercado de la caña guadua en la provincia de 
Santo Domingo de los Tsáchilas, los productores de caña guadua perciben que  
un 44% lass políticas nacionales y provinciales han promovido la producción de 
caña guadua, mientras que el 56% de los productores creen que no han 
contribuido. 
Tabla No. 13 Por qué el gobierno no ha promovido políticas de apoyo 
Por Que 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido 
 
47 94,0 94,0 94,0 
CUIDAR FUENTES HIDRICAS 1 2,0 2,0 96,0 
NO ES NEGOCIO 1 2,0 2,0 98,0 
NO ESCUCHADO NINGUN BENEFICIO 
1 2,0 2,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Gráfico No.  21 Distribución del porqué el gobierno no ha promovido 




Análisis: En base al estudio de mercado de la caña guadua en la provincia de 
Santo Domingo de los Tsáchilas, dentro de las razones de por qué el gobierno 
nacional y provincial no ha promovido el cultivo de caña guadua, el 33% de los 
productores creen que es debido por la falta de fuente hídricas, un 33% porque 





CUIDAR FUENTES HIDRICAS NO ES NEGOCIO NO ESCUCHADO NINGUN BENEFICIO





4.2. DATOS SOBRE LA COMPETENCIA 
 TABLAS Y GRÁFICAS RELATIVAS A LA DEMANDA 
Tabla No. 14 Tipo de empresa que comercializa caña guadua 
Tipo de Empresa 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido PERSONA NATURAL 11 55,0 61,1 61,1 
EMPRESA 7 35,0 38,9 100,0 
Total 18 90,0 100,0  
Perdidos Sistema 2 10,0   
Total 20 100,0   
 
Gráfico No. 22 Histograma del 
tipo de empresa 
 
 
Gráfico 23 Distribución del 




Análisis: En base al estudio de mercado de la caña guadua en la provincia de 
Santo Domingo de los Tsáchilas,  el 61% lo comercializan como personas 
naturales y el 39%  como empresas, se considera del comerciante al cliente 
final.
Tabla No. 15 Frecuencia de explotación de la caña guadua 
Cargo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido 
 
3 15,0 15,0 15,0 
ADMINISTRADOR 1 5,0 5,0 20,0 
COMERCIALIZACION 1 5,0 5,0 25,0 
PROPIETARIO 15 75,0 75,0 100,0 




Fuente: Estudio de mercado, año 2014 
Elaboración: GADPSTD 
 









Análisis: En base al estudio de mercado de la caña guadua en la provincia de 
Santo Domingo de los Tsáchilas, la ocupación o cargo de los comercializadores 
finales de caña guadua es de: el 6% corresponde a los administradores de 
fincas o haciendas, el 6 %  corresponde a personas especializadas en la  
comercialización y un 88% corresponde  al dueño o propietario quien se 
encarga del proceso de comercialización. 
Tabla No. 16  Número de empleados 
 
Empleados (Número) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido 0 6 30,0 33,3 33,3 
2 2 10,0 11,1 44,4 
4 2 10,0 11,1 55,6 
5 4 20,0 22,2 77,8 
6 2 10,0 11,1 88,9 
8 1 5,0 5,6 94,4 
10 1 5,0 5,6 100,0 
Total 18 90,0 100,0  
Perdidos Sistema 2 10,0   







Fuente: Estudio de mercado, año 2014 
Elaboración: GADPSTD 
 




Tabla No. 17 Estadística descriptiva del número de empleados 
Estadísticos descriptivos 
 
N Mínimo Máximo Suma Media 
Desviación 
estándar Varianza 
Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Error estándar Estadístico Estadístico 
Empleados (Número) 18 0 10 62 3,44 ,729 3,091 9,556 
N válido (por lista) 18        
 
 
Gráfico 25 Histograma del número de empleados 
 
 




Análisis: En base al estudio de mercado de la caña guadua en la provincia de 
Santo Domingo de los Tsáchilas, el 52% de los comercializadores  cuentan con 














1 2 3 4 5 6 7
Fuente: Estudio de mercado, año 2014 
Elaboración: GADPSTD 




Tabla No. 18 Tipo de caña que se comercializa 
Tipo de Caña Guadua se Comercializa 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido CAÑA BRAVA 17 85,0 94,4 94,4 
OTROS 1 5,0 5,6 100,0 
Total 18 90,0 100,0  
Perdidos Sistema 2 10,0   
Total 20 100,0   
 
 
Gráfico 27 Histograma del Tipo de 
caña que se comercializa 
 
Gráfico 28 Distribución del Tipo 








Análisis: En base al estudio de mercado de la caña guadua en la provincia de 
Santo Domingo de los Tsáchilas, la variedad que mayor aceptación tiene en el 
cliente final es  la  caña brava,  representado por el  94%, mientras que el 6% 














Tabla No. 19 Origen de la caña  
Origen de la Caña 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido 
 
3 15,0 15,0 15,0 
MANABI 1 5,0 5,0 20,0 
SANTO DOMINGO 16 80,0 80,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
 
 






Análisis: En base al estudio de mercado de la caña guadua en la provincia de 
Santo Domingo de los Tsáchilas, el 94%  de la caña guadua que se 
comercializa al cliente final tiene un origen o procedencia de  la provincia de 









Tabla No. 20 Longitud de la caña Guadua 
Longitud de la Caña Guadua 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido 
 
2 10,0 10,0 10,0 
3M 3 15,0 15,0 25,0 
3M 6M 2 10,0 10,0 35,0 
3M 6M 9M 1 5,0 5,0 40,0 
3M 9M 1 5,0 5,0 45,0 
6M 5 25,0 25,0 70,0 
6M 9M 6 30,0 30,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
 
 




Análisis: En base al estudio de mercado de la caña guadua en la provincia de Santo 
Domingo de los Tsáchilas, el 17% de la comercialización al cliente final pertenece al 
segmento (tamaño) de 3 metros; el 11% pertenece al segmento de 3 y 6 metros; el 5 % 
pertenece al segmento de 3, 6 y 9 metros; el 6%  pertenece al segmento de 3 y 9 
metros; el 28%  pertenece al segmento de  6 metros; y el 33%  pertenece al segmento 













3M 3M 6M 3M 6M 9M 3M 9M 6M 6M 9M
Fuente: Estudio de mercado, año 2014 
Elaboración: GADPSTD 
 





Tabla No. 21 Uso de la caña guadua 
Uso de la Caña Guadua 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido CONSTRUCCIÓN 16 80,0 88,9 88,9 
ARTESANÌA 1 5,0 5,6 94,4 
OTROS 1 5,0 5,6 100,0 
Total 18 90,0 100,0  
Perdidos Sistema 2 10,0   




Gráfico No. 31 Histograma del 






Gráfico No. 32 Distribución del uso 
de la caña 
 
Análisis: En base al estudio de mercado de la caña guadua en la provincia de Santo 
Domingo de los Tsáchilas,  el 89% de la caña guadua va destinada a la construcción, el 













Tabla No. 22 Destino de la caña guadua 
Destino de la Caña Guadua 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido MERCADO LOCAL 7 35,0 38,9 38,9 
PROVINCIAS ALEDAÑAS 11 55,0 61,1 100,0 
Total 18 90,0 100,0  
Perdidos Sistema 2 10,0   




Gráfico No. 33 Histograma del 
destino de la caña guadua 
 
Gráfico No. 34 Distribución del 
destino de la caña guadua 
 
 
Análisis: En base al estudio de mercado de la caña guadua en la provincia de Santo 
Domingo de los Tsáchilas, el destino de la caña guadua que se comercializa dentro de 










MERCADO LOCAL PROVINCIAS ALEDAÑAS





Tabla No. 23 Detalle de los destinos 
Detalle los Destinos 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido 
 
7 35,0 35,0 35,0 
EL ORO 7 35,0 35,0 70,0 
GUAYAS 3 15,0 15,0 85,0 
MANABI 1 5,0 5,0 90,0 
PICHINCHA 2 10,0 10,0 100,0 









Análisis: En base al estudio de mercado de la caña guadua en la provincia de Santo Domingo 
de los Tsáchilas, el destino de  la caña guadua que se comercializa en  Santo Domingo y tiene 
como objetivo el resto de provincias exceptuando la provincia de  Santo Domingo de los 
Tsáchilas, el 54% corresponde como destino a la provincia de El Oro, el  23% a la provincia del  











EL ORO GUAYAS MANABI PICHINCHA





Tabla No. 24 Numero de cañas guaduas comercializadas 
No. de Cañas Guaduas 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido 1825 1 5,0 5,9 5,9 
2607 1 5,0 5,9 11,8 
5214 1 5,0 5,9 17,6 
7821 1 5,0 5,9 23,5 
10428 1 5,0 5,9 29,4 
13035 4 20,0 23,5 52,9 
15642 1 5,0 5,9 58,8 
20856 2 10,0 11,8 70,6 
26070 3 15,0 17,6 88,2 
31284 1 5,0 5,9 94,1 
41712 1 5,0 5,9 100,0 
Total 17 85,0 100,0  
Perdidos Sistema 3 15,0   




Tabla No. 25 Estadística descriptiva del número de cañas comercializadas 
Estadísticos descriptivos 
 
N Mínimo Máximo Suma Media 
Desviación 
estándar Varianza 
Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Error estándar Estadístico Estadístico 
No. de Cañas Guaduas 
17 1825 41712 288595 16976,18 2614,834 10781,237 
116235080,15
4 






Fuente: Estudio de mercado, año 2014 
Elaboración: GADPSTD 
 














Análisis: En base al estudio de mercado de la caña guadua en la provincia de Santo 
Domingo de los Tsáchilas, el 37% de la comercialización al cliente final corresponde 
hasta 10.000 unidades al año, el 27% de la comercialización corresponde de 10.000 a 
20.000 unidades, el 18% de la comercialización corresponde de  20.000 a 30.000 
unidades, el  9% de la comercialización corresponde  de 30.000 a 40.000 unidades  y el 






menos de 10000 de 10000 a 20000 de 20000 a 30000




Tabla No. 26 Precio de la caña guadua de 3 metros 
 
Precio de la Caña Guadua 3m 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido ,90 1 5,0 11,1 11,1 
1,00 1 5,0 11,1 22,2 
1,10 3 15,0 33,3 55,6 
1,15 2 10,0 22,2 77,8 
1,25 2 10,0 22,2 100,0 
Total 9 45,0 100,0  
Perdidos Sistema 11 55,0   








N Mínimo Máximo Suma Media 
Desviación 
estándar Varianza 
Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Error estándar Estadístico Estadístico 
No. de Cañas Guaduas 
17 1825 41712 288595 16976,18 2614,834 10781,237 
116235080,15
4 











Fuente: Estudio de mercado, año 2014 
Elaboración: GADPSTD 
 













Análisis: En base al estudio de mercado de la caña guadua en la provincia de Santo 
Domingo de los Tsáchilas, el precio  de comercialización al cliente final de la caña de 3 
metros es de USD 0.90 corresponde al 11%, al precio de  USD 1 corresponde  al 11%, 
al precio de  USD 1.10 corresponde el 34%, al precio de USD 1.15 corresponde el 22% 
















Tabla No. 28 Precio de la caña guadua de 6 metros 
 
Precio de la Caña Guadua 6m 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido 1,75 1 5,0 8,3 8,3 






2,00 1 5,0 8,3 75,0 
2,15 1 5,0 8,3 83,3 
2,20 1 5,0 8,3 91,7 
2,28 1 5,0 8,3 100,0 
Total 12 60,0 100,0  
Perdidos Sistema 8 40,0   




Tabla No. 29 Estadística descriptiva del precio de la caña de 6 metros 
Estadísticos descriptivos 
 
N Mínimo Máximo Suma Media 
Desviación 
estándar Varianza 
Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Error estándar Estadístico Estadístico 
Precio de la Caña Guadua 
6m 
12 1,75 2,28 23,28 1,9400 ,05151 ,17843 ,032 








Fuente: Estudio de mercado, año 2014 
Elaboración: GADPSTD 
 














Análisis: En base al estudio de mercado de la caña guadua en la provincia de Santo 
Domingo de los Tsáchilas, el precio de comercialización cliente final de la caña guadua 
de 6 metros es de USD 0.30 corresponde al 7%, al precio de USD 0.40 corresponde el 
21%, al precio de USD 0.50 corresponde el 29%,  al precio de USD 1 corresponde al 











,30 ,40 ,50 1,00 1,12





Tabla No. 30 Precio de la caña guadua de 9 metros 
 
Precio de la Caña Guadua 9m 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 2,75 1 5,0 14,3 14,3 
2,80 1 5,0 14,3 28,6 
2,90 1 5,0 14,3 42,9 
3,00 2 10,0 28,6 71,4 
3,20 2 10,0 28,6 100,0 
Total 7 35,0 100,0  
Perdidos Sistema 13 65,0   









N Mínimo Máximo Suma Media 
Desviación 
estándar Varianza 
Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Error estándar Estadístico Estadístico 
Precio de la Caña 
Guadua 9m 
7 2,75 3,20 20,85 2,9786 ,06713 ,17762 ,032 







Fuente: Estudio de mercado, año 2014 
Elaboración: GADPSTD 




Gráfico No. 41 Histograma del precio    Gráfico No. 42 Distribución del precio de la 





Análisis: En base al estudio de mercado de la caña guadua en la provincia de Santo 
Domingo de los Tsáchilas, el precio de comercialización de la caña de 9 metros es de 
USD 0.90 corresponde al 11%, al precio USD 1 corresponde el 11%, al precio USD 1.10 
















Tabla No. 32  de Contingencia entre el TIPO DE CULTIVO  Y LA 
CANTIDAD DE EXPLOTACIÓN de la Caña Guadua 
 
Tipo de Cultivo de Caña Guadua*Explotación de la Caña Guadua tabulación cruzada 
 
Explotación de la Caña Guadua Total 
50 100 150 300 400 600 1500 1600 3000 3600  





Recuento 1 1 1 2 2 0 1 1 1 0 10 
% dentro de 
Explotación 
























% del total 
8,3% 8,3% 8,3% 16,7% 16,7% 0,0% 8,3% 8,3% 8,3% 0,0% 
83,3
% 
PLANTACION Recuento 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 
% dentro de 
Explotación 
de la Caña 
Guadua 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
100,0
% 





% del total 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 
16,7
% 
Total Recuento 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 12 
% dentro de 
Explotación 
























% del total 
8,3% 8,3% 8,3% 16,7% 16,7% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 
100,0
% 
Fuente: Estudio de mercado, año 2014 
Elaboración: GADPSTD 
 
Análisis: A nivel global realizando el cruce de las  variables en el programa 
SPSS en el Estudio de Mercado, se evidencia que el 83.3%  pertenece a 
Bosque Natural y un 16.7% a Plantación. En la Desagregación  de Bosque 
Natural se puede determinar que la Explotación de Caña Guadua se realiza de 
300 a 400 unidades con un mayor grado de intensidad representado por el 
33.4%, referente a Plantación se determina que la Explotación de Caña 
Guadua se realiza con 600 y 3600 unidades representado con un 16.7% cada 








Tabla No. 33  de Contingencia entre la EXTENSIÓN (PRODUCCIÓN)  Y 
LA CANTIDAD DE EXPLOTACIÓN de la Caña Guadua 
 
Extensión de Caña Guadua*Explotación de la Caña Guadua tabulación cruzada 
 
Explotación de la Caña Guadua Total 





DE 0 HA A 1 
HA 
Recuento 0 1 1 1 2 1 1 0 0 7 
% dentro de 
Explotación 



































DE 1 HA A 5 
HA 
Recuento 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 
% dentro de 
Explotación 










% del total 






MAS DE 20 HA Recuento 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
% dentro de 
Explotación 
de la Caña 
Guadua 





% del total 





Total Recuento 1 1 1 1 2 1 1 1 1 10 
% dentro de 
Explotación 










































Fuente: Estudio de mercado, año 2014 
Elaboración: GADPSTD 
Análisis: A nivel global realizando el cruce de las variables en el programa SPSS en el 
Estudio de Mercado, se evidencia que los sembríos de Caña Guadua se encuentra 
con mayor intensidad hasta 1 hectárea la mayoría de estos cultivos son manchas que 
se han generado de forma natural representado el  70%, la producción 1 a 5 hectáreas 
se desarrolla ya de forma productiva y representa el 20%,  la producción de más de 20 
hectáreas  representa el 10%. En el análisis de puede destacar que al encontrar 
sembríos de 0 a 1 hectárea su explotación con mayor incidencia es de 400 unidades 





Tabla No. 34   Contingencia entre el TIPO DE CAÑA GUADUA 
COMERCIALIZADA  (3, 6 Y 9 METROS)  Y EL PRECIO 
Tipo de Caña Guadua se Comercializa*Precio de la Caña Guadua 3m tabulación cruzada 
 
Precio de la Caña Guadua 3m 
Total ,90 1,00 1,10 1,15 1,25 




Recuento 1 0 3 2 2 8 
% dentro de Precio de 
la Caña Guadua 3m 
100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 88,9% 
% del total 11,1% 0,0% 33,3% 22,2% 22,2% 88,9% 
OTROS Recuento 0 1 0 0 0 1 
% dentro de Precio de 
la Caña Guadua 3m 
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 
% del total 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 
Total Recuento 1 1 3 2 2 9 
% dentro de Precio de 
la Caña Guadua 3m 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% del total 11,1% 11,1% 33,3% 22,2% 22,2% 100,0% 
Fuente: Estudio de mercado, año 2014 
Elaboración: GADPSTD 
 
Análisis: A nivel global realizando el cruce de las  variables en el programa 
SPSS en el Estudio de Mercado, se evidencia que los tipos de Caña Guadua 
Comercializado (3 Metros), la Caña Brava representa el 88.9% y otros tipos 
representa el 11.1%.  La Caña Brava destaca que el precio de comercialización 
más representativo es de USD 1.10 que corresponde el 33.% 3 el precio menos 
representativo es de USD 0.90 que representa el 11.1%. Dentro del análisis 
otro tipos de Caña Guadua destaca que el precio de comercialización  es de 
USD 1.0 % que representa el 11.1%. 
 
Tipo de Caña Guadua se Comercializa*Precio de la Caña Guadua 6m tabulación cruzada 
 
Precio de la Caña Guadua 6m 
Total 1,75 1,80 1,90 2,00 2,15 2,20 2,28 





Recuento 1 4 3 1 1 1 1 12 
% dentro de Precio 


















% del total 
8,3% 33,3% 25,0% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 
100,0
% 
Total Recuento 1 4 3 1 1 1 1 12 
% dentro de Precio 


















% del total 
8,3% 33,3% 25,0% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 
100,0
% 








Análisis: A nivel global realizando el cruce de las  variables en el programa 
SPSS en el Estudio de Mercado, se evidencia que lo tipo de Caña Guadua 
Comercializado (6 Metros), la Caña Brava representa el 100%  en este 
segmento. La Caña Brava destaca que el precio de comercialización más 
representativo es de USD 1.80 que corresponde el 33.3 %.  
 
Tipo de Caña Guadua se Comercializa*Precio de la Caña Guadua 9m tabulación cruzada 
 
Precio de la Caña Guadua 9m 
Total 2,75 2,80 2,90 3,00 3,20 
Tipo de Caña Guadua se 
Comercializa 
CAÑA BRAVA Recuento 
1 1 1 2 2 7 
% dentro de Precio de la 
Caña Guadua 9m 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% del total 
14,3% 14,3% 14,3% 28,6% 28,6% 100,0% 
Total Recuento 
1 1 1 2 2 7 
% dentro de Precio de la 
Caña Guadua 9m 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% del total 
14,3% 14,3% 14,3% 28,6% 28,6% 100,0% 




Análisis: A nivel global realizando el cruce de las  variables en el programa 
SPSS en el Estudio de Mercado, se evidencia que los tipo de Caña Guadua 
Comercializado (9 Metros), la Caña Brava representa el 100%  en este 
segmento. La Caña Brava destaca que el precio de comercialización más 






Tabla No. 35  de Contingencia entre el TIPO DE CAÑA GUADUA 
COMERCIALIZADA   Y  EL N°. DE CAÑAS GUADUAS 
 
Tipo de Caña Guadua se Comercializa*No. de Cañas Guaduas tabulación cruzada 
 
No. de Cañas Guaduas Total 
1825 2607 5214 7821 10428 13035 15642 20856 26070 31284 41712  
Tipo de Caña 




Recuento 1 1 1 1 1 4 1 2 3 1 1 17 



























% del total 











Total Recuento 1 1 1 1 1 4 1 2 3 1 1 17 



























% del total 















Análisis: A nivel global realizando el cruce de las  variables en el programa 
SPSS en el Estudio de Mercado, se evidencia que los tipo de Caña Guadua 
Comercializado, la Caña Brava representa el 100%  en este segmento. La 
Caña Brava destaca que el No. de Cañas Guaduas más representativa de 
















Tabla No. 36  Contingencia entre el ORIGEN  DE CAÑA GUADUA  VS. 
PRECIO 
 
Origen de la Caña*Precio de la Caña Guadua 3m tabulación cruzada 
 
Precio de la Caña Guadua 3m 
Total ,90 1,00 1,10 1,15 1,25 
Origen de la 
Caña 
 
MANABI Recuento 0 1 0 0 0 1 
% dentro de Precio de 
la Caña Guadua 3m 
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 
% del total 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 
SANTO 
DOMINGO 
Recuento 1 0 3 2 2 8 
% dentro de Precio de 
la Caña Guadua 3m 
100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 88,9% 
% del total 11,1% 0,0% 33,3% 22,2% 22,2% 88,9% 
Total Recuento 1 1 3 2 2 9 
% dentro de Precio de 
la Caña Guadua 3m 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% del total 11,1% 11,1% 33,3% 22,2% 22,2% 100,0% 




Análisis: A nivel global realizando el cruce de las  variables en el programa 
SPSS en el Estudio de Mercado, se evidencia que el Origen de la Caña 
Guadua que se comercializa en 3 metros, el 11.1% le corresponde a la 
provincia de Manabí y el 88.9 le corresponde a  la provincia de Santo Domingo 
de los Tsáchilas, los precios más representativos según el origen para Santo 

















Origen de la Caña*Precio de la Caña Guadua 6m tabulación cruzada 
 
Precio de la Caña Guadua 6m Total 
1,75 1,80 1,90 2,00 2,15 2,20 2,28  
Origen de la 
Caña 
MANABI Recuento 0 1 0 0 0 0 0 1 
% dentro de 
Precio de la Caña 
Guadua 6m 
0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 
% del total 0,0% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 
SANTO 
DOMINGO 
Recuento 1 3 3 1 1 1 1 11 
% dentro de 
















% del total 8,3% 25,0% 25,0% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 91,7% 
Total Recuento 1 4 3 1 1 1 1 12 
% dentro de 


















% del total 
8,3% 33,3% 25,0% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 
100,0
% 




Análisis: A nivel global realizando el cruce de las  variables en el programa 
SPSS en el Estudio de Mercado, se evidencia que el Origen de la Caña 
Guadua que se comercializa en 6 metros, el 8.3% le corresponde a la provincia 
de Manabí y el 91.7 le corresponde a  la provincia de Santo Domingo de los 
Tsáchilas, los precios más representativos según el origen para Santo Domingo 
















Origen de la Caña*Precio de la Caña Guadua 9m tabulación cruzada 
 
Precio de la Caña Guadua 9m 
Total 2,75 2,80 2,90 3,00 3,20 
Origen de la 
Caña 
MANABI Recuento 0 0 1 0 0 1 
% dentro de Precio de 
la Caña Guadua 9m 
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 14,3% 
% del total 0,0% 0,0% 14,3% 0,0% 0,0% 14,3% 
SANTO 
DOMINGO 
Recuento 1 1 0 2 2 6 
% dentro de Precio de 
la Caña Guadua 9m 
100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 85,7% 
% del total 14,3% 14,3% 0,0% 28,6% 28,6% 85,7% 
Total Recuento 1 1 1 2 2 7 
% dentro de Precio de 
la Caña Guadua 9m 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% del total 14,3% 14,3% 14,3% 28,6% 28,6% 100,0% 




Análisis: A nivel global realizando el cruce de las  variables en el programa 
SPSS en el Estudio de Mercado, se evidencia que el Origen de la Caña 
Guadua que se comercializa en 9 metros, el 14.3% le corresponde a la 
provincia de Manabí y el 85.7 le corresponde a  la provincia de Santo Domingo 
de los Tsáchilas, los precios más representativos según el origen para Santo 


















Tabla No. 37 Contingencia DESTINOS DE COMERCIALIZACIÓN  VS. 
PRECIO 
 
Detalle los Destinos*Precio de la Caña Guadua 3m tabulación cruzada 
 
Precio de la Caña Guadua 3m Total 
,90 1,00 1,10 1,15 1,25  
Detalle los 
Destinos 
 Recuento 1 1 0 1 0 3 
% dentro de Precio de 
la Caña Guadua 3m 
100,0% 100,0% 0,0% 50,0% 0,0% 33,3% 
% del total 11,1% 11,1% 0,0% 11,1% 0,0% 33,3% 
EL ORO Recuento 0 0 2 0 1 3 
% dentro de Precio de 
la Caña Guadua 3m 
0,0% 0,0% 66,7% 0,0% 50,0% 33,3% 
% del total 0,0% 0,0% 22,2% 0,0% 11,1% 33,3% 
GUAYAS Recuento 0 0 1 1 0 2 
% dentro de Precio de 
la Caña Guadua 3m 
0,0% 0,0% 33,3% 50,0% 0,0% 22,2% 
% del total 0,0% 0,0% 11,1% 11,1% 0,0% 22,2% 
PICHINCHA Recuento 0 0 0 0 1 1 
% dentro de Precio de 
la Caña Guadua 3m 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 11,1% 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 11,1% 
Total Recuento 1 1 3 2 2 9 
% dentro de Precio de 
la Caña Guadua 3m 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% del total 11,1% 11,1% 33,3% 22,2% 22,2% 100,0% 
Fuente: Estudio de mercado, año 2014 
Elaboración: GADPSTD 
 
Análisis: A nivel global realizando el cruce de las  variables en el programa 
SPSS en el Estudio de Mercado, se evidencia que el Destino de la 
Comercialización en el segmento de 3 metros Vs el Precio, se videncia que la 
provincia El Oro  es el mayor destino en la comercialización con un 33. 35%,  
















Detalle los Destinos*Precio de la Caña Guadua 6m tabulación cruzada 
 
Precio de la Caña Guadua 6m Total 




 Recuento 1 1 1 0 0 0 1 4 
% dentro de Precio de 
la Caña Guadua 6m 
100,0
% 




% del total 8,3% 8,3% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 33,3% 
EL ORO Recuento 0 0 2 1 1 0 0 4 
% dentro de Precio de 
la Caña Guadua 6m 





0,0% 0,0% 33,3% 
% del total 0,0% 0,0% 16,7% 8,3% 8,3% 0,0% 0,0% 33,3% 
GUAYAS Recuento 0 1 0 0 0 1 0 2 
% dentro de Precio de 
la Caña Guadua 6m 




% del total 0,0% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 0,0% 16,7% 
MANABI Recuento 0 1 0 0 0 0 0 1 
% dentro de Precio de 
la Caña Guadua 6m 
0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 
% del total 0,0% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 
PICHINCHA Recuento 0 1 0 0 0 0 0 1 
% dentro de Precio de 
la Caña Guadua 6m 
0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 
% del total 0,0% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 
Total Recuento 1 4 3 1 1 1 1 12 
% dentro de Precio de 

















% del total 
8,3% 33,3% 25,0% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 
100,0
% 




Análisis: A nivel global realizando el cruce de las  variables en el programa 
SPSS en el Estudio de Mercado, se evidencia que el Destino de la 
Comercialización en el segmento de 6 metros Vs el Precio, se videncia que la 
provincia El Oro  es el mayor destino en la comercialización con un 33. 33%,  








Detalle los Destinos*Precio de la Caña Guadua 9m tabulación cruzada 
 
Precio de la Caña Guadua 9m 
Total 2,75 2,80 2,90 3,00 3,20 
Detalle los 
Destinos 
 Recuento 1 0 0 1 0 2 
% dentro de Precio de 
la Caña Guadua 9m 
100,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 28,6% 
% del total 14,3% 0,0% 0,0% 14,3% 0,0% 28,6% 
EL ORO Recuento 0 0 0 1 1 2 
% dentro de Precio de 
la Caña Guadua 9m 
0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 28,6% 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 14,3% 28,6% 
GUAYAS Recuento 0 0 0 0 1 1 
% dentro de Precio de 
la Caña Guadua 9m 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 14,3% 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 14,3% 
MANABI Recuento 0 0 1 0 0 1 
% dentro de Precio de 
la Caña Guadua 9m 
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 14,3% 
% del total 0,0% 0,0% 14,3% 0,0% 0,0% 14,3% 
PICHINCH
A 
Recuento 0 1 0 0 0 1 
% dentro de Precio de 
la Caña Guadua 9m 
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 
% del total 0,0% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 
Total Recuento 1 1 1 2 2 7 
% dentro de Precio de 
la Caña Guadua 9m 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% del total 14,3% 14,3% 14,3% 28,6% 28,6% 100,0% 
Fuente: Estudio de mercado, año 2014 
Elaboración: GADPSTD 
 
Análisis: A nivel global realizando el cruce de las  variables en el programa 
SPSS en el Estudio de Mercado, se evidencia que el Destino de la 
Comercialización en el segmento de 9 metros Vs el Precio, se videncia que la 
provincia El Oro  es el mayor destino en la comercialización con un 28.6 %,  









Tabla No. 38  Contingencia USO DE LA CAÑA GUADUA VS PRECIO 
 
Uso de la Caña Guadua*Precio de la Caña Guadua 3m tabulación cruzada 
 
Precio de la Caña Guadua 3m Total 
,90 1,00 1,10 1,15 1,25  
Uso de la Caña 
Guadua 
CONSTRUCCIÓN Recuento 1 0 3 2 1 7 
% dentro de Precio de 
la Caña Guadua 3m 
100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 50,0% 77,8% 
ARTESANÌA Recuento 0 1 0 0 0 1 
% dentro de Precio de 
la Caña Guadua 3m 
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 
OTROS Recuento 0 0 0 0 1 1 
% dentro de Precio de 
la Caña Guadua 3m 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 11,1% 
Total Recuento 1 1 3 2 2 9 
% dentro de Precio de 
la Caña Guadua 3m 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 




Análisis: A nivel global realizando el cruce de las  variables en el programa 
SPSS en el Estudio de Mercado, se evidencia que el Uso de la Caña Guadua 
en el segmento de 3 metros Vs el Precio, se desarrolla que con mayor grado 
para la Construcción representado el 77.8%, seguido de la Artesanía y Otros 



















Uso de la Caña Guadua*Precio de la Caña Guadua 6m tabulación cruzada 
 
Precio de la Caña Guadua 6m Total 
1,75 1,80 1,90 2,00 2,15 2,20 2,28  
Uso de la 
Caña 
Guadua 
CONSTRUCCIÓN Recuento 1 4 3 1 1 1 1 12 
% dentro de Precio 

















Total Recuento 1 4 3 1 1 1 1 12 
% dentro de Precio 

















Fuente: Estudio de mercado, año 2014 
Elaboración: GADPSTD 
 
Análisis: A nivel global realizando el cruce de las  variables en el programa 
SPSS en el Estudio de Mercado, se evidencia que el Uso de la Caña Guadua 
en el segmento de 6 metros Vs el Precio, se desarrolla que con mayor grado 
para la Construcción representado el 100%.  
 
 
Uso de la Caña Guadua*Precio de la Caña Guadua 9m tabulación cruzada 
 
Precio de la Caña Guadua 9m 
Total 2,75 2,80 2,90 3,00 3,20 
Uso de la Caña 
Guadua 
CONSTRUCCIÓN Recuento 1 1 1 2 2 7 
% dentro de Precio de 
la Caña Guadua 9m 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Total Recuento 1 1 1 2 2 7 
% dentro de Precio de 
la Caña Guadua 9m 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 




Análisis: A nivel global realizando el cruce de las  variables en el programa 
SPSS en el Estudio de Mercado, se evidencia que el Uso de la Caña Guadua 
en el segmento de 9 metros Vs el Precio, se desarrolla que con mayor grado 










 Análisis ANOVA  
 
Tabla No. 39 Análisis ANOVA de los parámetros EXTENSIÓN DE LA CAÑA 
GUADUA (NO. DE HECTÁREAS SEMBRADAS) VS LA EXPLOTACIÓN 





 N Media 
Desviación 
estándar Error estándar 
95% del intervalo de confianza 
para la media 
Mínimo Máximo Límite inferior Límite superior 
DE 0 HA A 1 
HA 
7 507,14 510,252 192,857 35,24 979,05 100 1600 
DE 1 HA A 5 
HA 
2 1525,00 2085,965 1475,000 -17216,65 20266,65 50 3000 
MAS DE 20 HA 
1 3600,00 . . . . 3600 
3600 
 
Total 10 1020,00 1287,590 407,172 98,91 1941,09 50 3600 








 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
Entre grupos 9007607,143 2 4503803,571 5,331 ,039 
Dentro de grupos 5913392,857 7 844770,408   
Total 14921000,000 9    




Análisis: Por haberse obtenido un nivel de significancia menor a 0.05% en la 
variables propuestas  se acepta la hipótesis nula, que en este caso implica la 
INDEPENDENCIA entre los parámetros No. de Hectáreas Disponibles vs. La 
Cantidad de Explotación de la Caña Guadua. Podemos concluir que la cantidad 
de explotación de la Caña Guadua perteneciente a los encuestados está 






4.3. LIMITACIONES Y ADVERTENCIAS 
 
El presente trabajo de investigación constituye un SONDEO DE MERCADO 
puesto que la muestra analizada es menor que la muestra requerida para ser 
representativa de la población objeto de estudio. 
4.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
- El análisis del sondeo de mercado realizado y la situación actual del 
país, reflejada en los indicadores del macro-entorno, indica una 
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO significativa. 
- El sondeo de mercado indica que el precio promedio aceptable por los 
consumidores se encuentra dentro del margen de ganancia estimado de 
la producción y comercialización. 
- Considerando la posible demanda del producto ofertado y el análisis se 
puede concluir que la misma están en capacidad suficiente para 
abastecer al mercado potencial con un gran potencial para la 
exportación. 
- La producción de Caña Guadua acorde a los requerimientos del 
mercado potencial no presenta dificultades que deban ser tomadas en 
cuenta. 
- Por las características del mercado y la cantidad de la demanda que 
puede inferirse del sondeo de mercado, la producción de Caña Guadua 
no precisa de industrialización a gran escala ni inversión adicional 







5. CAPÍTULO IV  
5.1. Ingeniería del proyecto 
Construcción del centro artesanal y de acopio. 
Se construirá un centro artesanal de acopio en las instalaciones de la finca del 
GAD Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, Este centro contará con un 
área para su implantación de 10.000 metros cuadrados donde el área de 




















Área (m²) Observaciones 
Galpón tipo 1 254,32 
Esta área estará destinada para el acopio de la 
caña tratada y secada. 
Galpón tipo 1 254,32 
Esta área estará destinada para el acopio de la 
caña tratada y secada. 
Galpón tipo 1 254,32 
Esta área estará destinada para el acopio de la 
caña tratada y secada. 
Galpón tipo 2 560,60 
Está área estará destinada al preservado y 








El área administrativa contará con administración, 
secretaría, archivo y baño. 




Las baterías sanitarias estarán distribuidos en dos 
ambientes una para hombres: un urinario, un 
inodoro 1. lavamanos 2 duchas; mujeres: dos 
inodoros, 1 lavamanos, 2 duchas 
Garita 8,00 





 Esta área será construida de concreto, para que 
sea colocado el tanque de gas que abastecerá la 
planta del centro de procesamiento 
 TOTAL 1.491,96   
 
Los galpones “Galpón tipo 1 “estarán en capacidad de almacenar alrededor de 
3960 cañas, en total el centro de acopio almacenara 11.880 cañas procesadas, 
como la materia se ofertara en el mercado, existirá una rotación del producto y 
la capacidad de almacenamiento es proporcional a la capacidad de producción 
Galpón tipo 2 servirá para preservar y secar, tiene una capacidad de 1666 
cañas en un solo turno de 8 horas con 5 personas laborando, y 2333 cañas en 
dos turnos con personas laborando, el tiempo que toma el proceso es de 1 
mes, durante los 12 meses se deberá realizar un mantenimiento de los equipos 
y la maquinaria cada 6 meses y deberá para la producción 8 días por semestre. 
Las áreas administrativa y de servicios tienen una capacidad para 12 personas 
quienes laboraran en la laboren en la finca. 
Para la construcción del centro artesanal y de acopio, se procederá a incluir en 
el portal de compras públicas, donde se determinará a un ganador para la 
realización de este contrato. 
La construcción se la realizará de acuerdo a los planos que se adjunta a este 
proyecto y como se detalla en las especificaciones técnicas. 
Fiscalización de la obra civil. 
La Fiscalización de los trabajos estará a cargo de la Jefatura de Fiscalización 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santo Domingo de los 
Tsáchilas, los que serán responsables de informar al administrador del contrato 








Implementación de equipos y maquinaria. 
Para la implementación de equipos y maquinaria se realizará la adquisición de 
acuerdo al diagrama de flujo establecido, con respecto al proceso de 
preservado de la caña guadua. 
Pago de servicios básicos 
El proyecto contempla para la fase III, el pago de los servicios de agua, luz y 
teléfono, los mismos que serán contratados una vez que el centro de acopio 
esté listo para operar. 
Implementación se seguridad privada. 
El centro de acopio contará con un puesto de vigilancia de 24 horas del día, 
durante los siete días de la semana. Este servicio se lo contratará en IV FASE, 
V FASE y VI FASE, con una empresa de seguridad privada. 
Pago de servicios básicos. 
Para las FASES IV, V, VI, correspondiente a la etapa de operación, se ha 
considerado el pago de servicios de agua, energía eléctrica y servicio de 
telefonía fija, que servirán para el correcto funcionamiento del centro de acopio. 
Adquisición de materiales de oficina. 
La parte administrativa del centro de acopio y artesanal de caña guadua, 
realizará el requerimiento anual de materiales de oficina que servirán para 
realizar el proceso administrativo. Este requerimiento será considerado a partir 
de la cuarta fase del proyecto, una vez que se haya iniciado con la etapa 
operativa del centro. 
Equipamiento informático del centro. 
La parte administrativa del centro, contará con equipos informáticos como 
computadoras, impresoras, copiadoras y software especializados para el 
proceso contable. El proyecto también contempla el mantenimiento de los 
equipos informáticos durante la cuarta, quinta y sexta fase del proyecto. 
Implementación de mobiliario 
Para el área administrativa se contempla la adquisición de mobiliario para uso 
del personal. El mobiliario a adquirir serán estaciones de trabajo, sillas, 
archivadores, anaqueles entre otros. La implementación de mobiliario será a 
partir de la cuarta fase del proyecto. 
Remuneraciones de operarios y administrativos. 
Para que el centro de acopio y artesanal de caña guadua entre en operación es 
necesario realizar la contratación de seis obreros, dos trabajadores de campo y 
un responsable administrativo. 







Seguros de infraestructura. 
Se contratará con una aseguradora privada, para dar cumplimiento con lo 
estipulado sobre el aseguramiento de los bienes públicos. La contratación del 
seguro será una vez entregada la obra por parte del contratista, teniendo 
vigencia por todo el tiempo que dure el proyecto. 
Adquisición de Insumos para el procesamiento de caña 
Con la finalidad de dar un tratamiento a la caña guadua para que tenga más 
resistencia y su vida útil se prolongue, se procederá a realizar un tratamiento 
químico con ácido bórico y bórax, esto permitirá el preservado de la caña 
guadua. Para este proceso se estima la utilización de 2225 kilos de ácido 
bórico y 2225 kilos de bórax cada año. El proceso de preservado se lo realizará 













Rotomartillo, Tamaño de Mandril 1/2 pulg, 
Características 1/2 pulg., (2) Modos de 
Taladro, Velocidad Variable, Reversible, 
Compacto y Ligero, Incluye (1) Mango Lateral, 
(1) Tope de Profundidad 
3 




Medidor con un rango de medición de 
humedad de 8 a 30%, resolución de 0,1%, 
precisión +- 10% del valor de medición, 




Pistola en aluminio, con manómetro y boquilla 
de aluminio que permita un consumo de aire 
de 510 l/min, tamaño de abanico 295-300mm,  
1 
Compresor 
Compresor de mínimo 90 galones, bifásico de 





Capacidad: 800 Guaduas (L: 6 m); Diámetro 




Tanque en acero inoxidable, con capacidad de 




Motor con una potencia mínima de 3Hp, las 




Sierra Acolilladora 12" 1800 W 4300 Rpm 
Botón traba para reemplazo rápido y seguro 
del disco de sierra.  
2 
 
 Las especificaciones técnicas del centro de acopio y artesanal de caña 





 Las especificaciones técnicas de la vivienda típica y de los escenarios se 
encuentran anexas al proyecto. 
 Las especificaciones técnicas de la maquinaria y el equipo, a nivel de 
detalle se adjuntan en los anexos 
 
Viabilidad Económica y Financiera 
Esta propuesta pertenece a un proyecto de inversión y por sus características 
no contempla el cobro por la prestación de servicios, motivo por el cual no 
requiere de evaluación financiera. 
Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de 
operación y mantenimiento, ingresos y beneficios. 
Para el cálculo de presupuesto de la obra, se parte del análisis de precios 
unitarios. 
Los precios unitarios implica: maquinaria, mano de obra, materiales y 
transporte. 
El rendimiento de mano de obra y maquinaria se establecen en los estudios de 
pre inversión. 
 
Los salarios de mano de obra, son en base a las tablas de salarios entregadas 
por la Contraloría General del Estado. 
Para los costos de maquinaria y materiales se establecen mediante 






Flujos Financieros y/o Económicos. 
 
Ingresos 0,00 115.758,68 231.517,36 279.007,58 279.007,58 270.103,58 270.103,58 279.007,58 279.007,58 270.103,58 270.103,58 279.007,58 
(-) Costos 62.525,82 58.086,47 114.531,10 100.970,45 163.393,05 114.531,41 114.531,51 100.970,86 163.393,46 114.531,82 114.531,92 100.971,22 
Utilidad Operacional -62.525,82 57.672,21 116.986,26 178.037,13 115.614,53 155.572,18 155.572,07 178.036,72 115.614,12 155.571,77 155.571,66 178.036,36 
Inversiones -457.000,00 -60.000,00                   100.000,00 
Flujo de Caja -519.525,82 -2.327,79 116.986,26 178.037,13 115.614,53 155.572,18 155.572,07 178.036,72 115.614,12 155.571,77 155.571,66 278.036,36 
 
Indicadores Financieros y/o Económicos (TIR, VAN y otros) 
 
TIR 6% 
VAN 309.896,94  
 







COSTOS I FASE 
COSTOS III FASE 
COMPONENTES/RUBRO MONTO 
COMPONENTE 1: Centro artesanal y de acopio 
Estudios de pre inversión del centro artesanal y de 
acopio  
  
Construcción del centro artesanal y de acopio. (FASE I)  $            300.000,00  
Fiscalización de la obra civil.   
Adquisición de maquinaria y equipos para implementar 
el centro artesanal y de acopio de la caña guadua 
 $            155.000,00  
Pago de servicios básicos  $                2.000,00  









6. CAPÍTULO VI 
6.1. Conclusiones 
 Se promueve la industrialización y el valor agregado del bambú, guadua 
angustifolia Kunth, con acompañamientos técnicos en el manejo y las 
buenas prácticas de producción. 
 El Centro de acopio promueve la comercialización del cultivo, incentivando 
al productor a vender con mejor calidad. 
 La Parroquia Luz de América es una de las parroquias identificadas con 
mayor plantaciones de bambú sea naturales o sembradas. 
 El precio promedio aceptable por los consumidores se encuentra dentro del 
margen de ganancia estimado de la producción y comercialización. 
 La posible demanda del producto ofertado y el análisis se puede concluir 
que la misma están en capacidad suficiente para abastecer al mercado 
potencial con un gran potencial para la exportación 
 Los grupos de productores tienen la predisposición de fortalecer la 
asociatividad para comercializar. 
6.2. Recomendaciones 
 
 Seguir con los acompañamientos técnicos para fortalecer las buenas 
prácticas agrícolas y de valor agregado para la comercialización. 
 Realizar días de campo para compartir experiencias de producción y 
fortalecimiento organizacional. 
 Innovar el Centro de Acopio que se está construyendo con recursos del 
estado y fomentar la competitividad. 
 Buscar otros nichos de comercialización a  nivel nacional e internacional. 
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